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HISTOIRE, BIOGRAPHIE, MEMOIRES. 
Abetz, 0. Histoire d'une politique fran- 
co-allemande, 1930-1950. 
Abramson, A. la Ligne Curzon. 
Abrantès, Duchesse d'. Souvenirs sur 
Napoléon. 
Alfieri, D. Deux Dictateurs face à fa¬ 
ce. Rome-Berlin 1939-1943. 
Allary, J. Nouvelle Histoire d'Angle¬ 
terre. 
Alville. Récits et dessins d'un gentil¬ 
homme suisse <Rodolphe de Luteraau>. 
Alville. La Vie en Suisse de S.A.I. la 
grande-duchesse Anna Féodorovna. 
Ambrière. Fr. Les grandes Vacances. 
Amoudru, B. Ignace de Loyola, maître 
d'héroïsme. 
Andrieu, P. Souvenirs des frères Isola. 
Cinquante ans de vie parisienne. 
Ante line, R. L'Espèce humaine. 
Antoniade, C. Trois figures de la Re¬ 
naissance. Pierre Arétin - Guichardin - 
Benvenuto Cellini., 
Argens, M18 d'. Mémoires. 
Armstrong, H. C. Le Maître de l'Arabie. 
Ibn Séoud. 
Armstrong, H. C. Mustafa Kemal. 
Askenazy , S. Le Prince Joseph Ponia- 
towski, maréchal de France <1763-1813>. 
Aston, G. Secret Service. Espionnage 
et contre espionnage anglais pendant la 
guerre 1914-1918. 
Astruc, G. Le Pavillon des fantômes. 
Souvenirs. 
Aubry, 0. L'Orphelin de l'Europe. Gas¬ 
pard Hauser. 
Augustin-Thierry , A. Le Tragédien de 
Napoléon, François-Joseph Talma. 
Augustin-Thierry ,A. Une héroïne roman¬ 
tique. La Princesse Belgiojoso. 
Auriol, V. Hier ... Demain. 1.2. 
D 3158 Bäyon, IT. Miracles chez les guéris¬ 
seurs . 
D 2850 Bailly, A. Anne de Bretagne., fem¬ 
me de Charles VIII et de Louis XII 
1476-1514. 
D 2734 Bailly, A. Jules César. 
D 21918 Bainville, J. Les Conséquences poli 
tiques de la paix. 
D 2806 Baissette, G. Hippocrate. 
D 3142 Baldwin, M. Et je franchis le mur . 
D 2736 Barante, P. de. Jeanne d'Arc. 
D 2680 Barrault, S. Le Règne de Louis XIV. 
D 2933 Barres, Ph. Charles de Gaulle. 
D 2681 Barton, D.P. Bernadotte <1763-1844> 
D 2712 Bassenne, M. La Vie tragique d'une 
reine d'Espagne, Marie-Louise de 
Bourbon-Orléans, nièce de Louis XI7. 
D 2903 Baudouin, Ch. Eclaircie sur l'Eu¬ 
rope. 
D 2682 Baumann, E. Héloïse. L'amante et 
l'abbesse. 
D 2683 Bedel, M. Monsieur Hitler. 
D 2899 Benes, Ed. La Démocratie aujour¬ 
d'hui et demain. 
D 2856,63 Benoist, L. Michel-Ange. 
D 2824 Béraud-Villars, J. L'Empire de Gaô. 
Un Etat soudanais aux XVe et XVIe 
siècles. 
D 2685 Bérence, F. Léonard de Vinci, ou¬ 
vrier de l'intelligence. 
D 2684 Bérence, F. Raphaël ou la puissan¬ 
ce de l'esprit. 
p 2713 Berkson , S. Les Rois en pantou¬ 
fles. 
D 2942 Bernadotte, F-, Cte. La Fin. Mes né¬ 
gociations humanitaires en Allema¬ 
gne au printemps 1945 et leur consé-; 
quences politiques. 
D 2884 Bernanos, G. Lettres aux Anglais. 
D 2844 Bertaut, J. Madame de Genlis. 
D 2994 Bertaut, J. Madame Tallien. , 

2. 
Bertaut, J. Les Parisiens sous la d 2739 
Révolution. 
Bertaut, J. Le Retour à la monar- d 2894 
chie <1315-1848>. 
Bertaut, J, La Vie aventureuse de 
Louis XVIII. D 2808 
Bertaut, J. La Vie privéede Balzac, p 2775 
Berthoud, D. Constance et grandeur 
de Benjamin Constant. 
T" O r7T~}^\ 
Berthoud, D. La seconde Madame Ben- ' 
jamin Constant d'après ses lettres, d 2807 
Besson, M. Les Aventuriers français p 2689 
aux Indes <1775-1820>. 
D 2957 
Bibesco, M-L. La Duchesse de Guer- 
mantes, Laure de Sade, Comtesse de 
Chevigné. 
Bibesco, M.L. La Vie d'une amitié. ® 5052 
Ma correspondance avec l'abbé MugnierD 2970 
1911-1944. T. 1. 
D 2973 
D 2867 
D 3149 
'D 2990 
D 2740 
D 3105 
D 2959 
D 2926 
D 2979 
D 2690 
D 2691 
D 2742 
Bibl, V. Napoléon II, roi de Rome. 
Bidou, H. L'Afrique. 
Billy, A. La Terrasse du Luxembourg. 
Binet, M.E. Un Médecin pas ordinai¬ 
re, le Docteur Véron. 
Blanche, J.-E. La Pêche aux souve¬ 
nirs. 
Bloch, M. L'étrange Défaite. 
Blum, L. L'Histoire jugera. 
Bombard, A. Naufragé volontaire. 
Bonnet, G. Défense de la paix. Fin 
d'une Europe. 
Bopp, L. Hapoléon ... 
Boswell, J. Les papiers de Boswell. 
Amours à Londres, 1762-1763. 
Bouchardon, P. Le Crime de Vouziers. 
Bouchardon, P. Le Crime du château D 2692 
de Bitremont. 
Bouchardon, P. Les Dames de Jeu- 
fosse . 
D 2874 
Bouchardon, P. Le Puits du presby- D 3007 
tère d'Entrammes. 
Boulenger, J. Kostradamus. 
Bourcet, M. Le Duc et la duchesse 
d'Alençon. 
Bovet, G. Chemin faisant. Trente 
ans de souvenirs. 
D 3051 
D 2857 
Braibant, Ch. Lumière bleue. Journal 
de la guerre. <24 août-15 déc. 1939>. 
Braunschweig, M. Célèbres Procès cri¬ 
minels suisses des quatre derniers 
siècles. 
Brian-Chaninov, N. Alexandre 1er. 
Brion, M. Les Amantes. Diotima. Ma- 
rianna Alcoforado. Frédérique Brion. 
Charlotte Stieglitz. Louise Labé. 
Brion, M. Laurent le Magnifique. 
Brion, M. Bayard. 
Brion, M. Blanche de Castille. 
Brion, M. Catherine Cornaro. 
Brion, M. Génie et destinée de Ma¬ 
chiavel. 
Brion, M. Goethe. 
Brion,M. Rembrandt. 
Broad, L. Churchill. 
Broad, L. V/inston Churchill. 
Bromfield, L. Malabar. 
Bromfieid, L. Paris avant l'aurore. 
Buenzod, E. Eté 39» 
Burnand, R. Paris 1900. 
Calmette, J. Charles V. 
Calmette, J. Chute et relèvement de 
la France sous Charles VI et Charles 
VII. 
Calmette, J. Le grand Règne de 
Louis XI. 
Carco, F. Montmartre à vingt ans. 
Carcopino, J. La Vie quotidienne 
à Rome à l'apogée de l'Empire. 
Cari, Prince de Suède. Je me sou¬ 
viens ... 
Carossa, H. Journal de guerre. 
<Roumanie>. 
Carr, E.H. Les Conditions de la 
paix. 
Carré, H. Le grand Carnot <1753- 
1823 •> 
Carrel, A. Le Voyage de Lourdes, 
suivi de Fragments de journal et 
de Méditations. 
Caste, L. Mirabeau. Génie des¬ 
tructeur. 
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3. 
Castelnau, J. Marguerite d.e Navarre, D 2968 
la reine Margot. 
I. 2826 
D 3145 
Cat roux, G. J'ai vu tomber le rideau 
de fer. Moscou 1945•1948. D 3090 
Castillon du Perron, M. La Princesse 
Mathilde. 
Cattaui, G. Charles de Gaulle. D 2895 
Cendras, B. Feu le lieutenant Brin- 
golf. D 2930 
Cendras, B. Rhum. L'Aventure de Jean 
Gal ot. D 2934 
Centore-Bineau, D. Saint-Just, 1767- D 2927 
"* ■■ D 2997 
Champion, P. La Jeunesse de Henri III 
Champion, P. Le Roi Louis XI. 
Chapuisat, E. Le Prince chéri <Ch. 
de Ligne> et ses amis suisses. 
Charpentier, M. L'Ours en pantou¬ 
fles . Une Parisienne à Moscou. 
Chasseloup Laubat, F. de. François 
Fresnau, seigneur de la Gatandière, 
père du caoutchouc. 
Chas tenet, J.LaFrance de M. Fallières. 
Chastenet, J. Vingt Ans d'histoire 
diplomatique: 1919-1939. 
Chastenet, J. Wellington, 1769-1852. 
Chastonay, P. de. Le Cardinal Ma¬ 
thieu Schiner. 
Chéradame, A. La Clef du monde et 
la victoire. 
Chevalier, M. Ma Route et mes chan¬ 
sons. T. 1-5. 
Chimay, E. Madame Tallien. 
C hristensen, S. Je suis une vraie 
Norvégienne. 
Christophe de Grèce. Le Monde et les 
cours. 
Churchill, W. En avant vers la vic¬ 
toire. 
Churchill, ïï. Mémoires sur la deu- 
sième guerre mondiale. T. 1-6 (12 
vol. ) 
Churchill, W.S. Réflexions et aven¬ 
tures . 
Ciano, G, Cte. Les Archives secrè¬ 
tes du comte Ciano, 1936-1942. 
D 2693 
D 2855 
D 3012 
D 3041 
D 3001 
D 2988 
D 3109 
D 2842 
D 2913 
D 2863 
D 2943 
D 2962 
D 2694 
D 2744 
D 2900 
D 3004 
D 2892 
D 3016 
D 2799 
I) 3032 
Ciano, G. Journal politique, 1939-43. 
Cladel, J. Rodin. 
Clebert, J.-P. Paris insolite. 
Çlostermann, P. Le grand Cirque. 
Colette. En pays connu. 
Constantin-Weyer, M. L'Aventure vé¬ 
cue de Dumas Père. 
Conversy, M. Quinze mois à Buchen¬ 
wald. 
Coquet, J. de. Le Procès de Riom. 
Çorbaz, A. Madame îlecker. 
Corpechot, L. Souvenirs d'un journa¬ 
liste. T. 3. 
Corthis, A, Du couvent aux Cortès. 
Courtilz de Sandras, G. Mémoires 
d'Artagnan, capitaine-lieutenant des 
grands Mousquetaires. 
Crew, J.C. Dix ans au Japon. 
Croquez, A. Fouquier-Tànville. 
Croquez et G. Loublié. Robespierre 
1'incorruptible. 
Curie, E. Voyage parmi les guerriers. 
Daniel-Rops. Le Roi ivre de Dieu. 
Daniel-Rops. Par delà notre nuit. 
Dansette, A. Explication de la deu¬ 
xième République. 
Dard, E. Un confident de l'Empereur. 
Le Comte de Karbonne. 
Daudet, A. Quarante ans de Paris, 
1857-97. 
Davies, J.E. Mission à Moscou. 
Debû-Bridel, J. Anne-Geneviève de 
Bourbon, duchesse de Longueville. 
Decaux, L. Louison. Le bel amour du 
dernier roi de France. 
Delacroix, E. Journal de Delacroix, 
1822-1863. 
Des Garets, M.-L. Le Roi René, 1409- 
1480. 
Dubois, E. Vu pendant la libération 
de Paris. 
Dullin, Ch. Souvenirs et notes de 
travail d'un acteur. 
Dumas, A. Mes Mémoires. T. 1.2. 
Du Maurier, D. Les Du Maurier. 
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4. 
D 3108 Edward,Duke of Windsor. Histoire 
d'un roi 
Elze, Walter. Le grand Frédéric. 
Eulenberg, H. Gicéron, 106-43 av. 
J.-C. 
Every, D. van et M. de Haven Tracy. 
La vie de Lindbergh. 
Fabre-Luce, A., et C. Dulong. Un 
amour déchiffré. La Rochefoucauld et 
Madame de La Fayette. 
Fargue, L.-P. Refuges. 
Ferenczi, I. L'Amérique de la guerre 
à la paix. 
Ferrero, G. Les Femmes des Césars. 
Ferrero, L. Paris dernier modèle de 
l'Occident. 
Fidao-Justiniani, J.E. Richelieu 
précepteur de la nation française. 
Flammarion, Dr. Un neveu de Napoléon 
1er. Le Prince Napoléon <Jérôme>r D 2695 
1322-1891. 
Fleming, M. La vie romanesque d'Eli- D 2748 
sabeth d'Autriche. 
Fleuriot de Langle. Alexandrine Lu- D 2749 
cien-Bonaparte, Princesse de Canino, 
<1778-1855>• 
Foerster, F.W. L'Europe et la ques¬ 
tion allemande. 
Foman, H.J. Les Prophéties à tra¬ 
vers les siècles. 
Forrestai, J.V. Journal de Forres- 
tal, secrétaire à la Défense des 
Etats-Unis. 
Fosca, Fr. Louis II de Bavière in¬ 
connu. 
Fouquier, M. Jours heureux d'autre¬ 
fois. Une société et son époque, 
1885-1935. 
Fouquières, A. de. Cinquante Ans 
de panache. 
Fournet, Ch. Beauté et tragique de 
l'Allemagne. 
D 2985 Funck-Brentano, Fr. Ce qu'était un roi 
de France. 
D 2746 Funck-Brentano, Fr. La belle Hélène, 
reine de Sparte. 
D 2961 Gafencu, G. Derniers jours de l'Europe. 
D 2865 Gafencu, G. Préliminaires de la guerre 
à l'est. 
D 2965 Gamelin, M.-G. Servir. 
D 2952 Garcia Calder&n, V. Cette France que 
nous aimons. 
D 2741 Garcia Calderön, V. La Périchole. 
D 3127 Garçon, M. Louis XVII ou la fausse 
énigme. 
D 2840 Garçon, M. Tableau de l'éloquence ju¬ 
diciaire. 
D 2945 Garnier, Ch.-M. Histoire d'Ecosse. 
D 2982 Gastine, L. César Borgia. 
D 2747 Gauguin, P. Paul Gauguin, mon père. 
Gautier Vignal, L. Pic de la Miran- 
dole. 
Germain, A. Goethe et Bettina. Le 
vieillard et la jeune fille. 
Gheusi, P.-B. Cinquante ans de Paris. 
Mémoires d'un témoin, 1889-1939. 1.2. 
D 2946 Gilliard, E. Journal. <1930-1945>. 
D 2750 Gilliard, P. 13 années à la cour de 
Russie. Le tragique destin de Nicolas 
II et de sa famille. 
D 2783 Giraud, V. Histoire de la grande 
guerre. 
D 2751 Giraud, V. La vie tragique de Lamen¬ 
nais . 
D 3140 Giroud, F. Françoise Giroud vous pré¬ 
sente le tout Paris. 
D 3005 Gisevius, H.-B. Jusqu'à la lie .. 1.2. 
D 2875 Gitermann, V. Et après la guerre ? 
D 2784 Goncourt, E. et J. La Femme au 18e 
siècle. 
D 3081 Gonzalez, V."E1 Campesino". La vie 
et la mort en U.R.S.S. <1939-1949>. 
Francis, L. 
taire. 
La Vie privée de Vol- 
François-Poncet, A. De Versailles 
à Potsdam. 
Frogner, C. Le Front invisible. 
D 2719 Gosse, P. Histoire de la piraterie. 
D 2963 Gramont, E. de. Autour de Saint - 
James. 
D 3054 Greene, Gr. Routes sans lois. 

5- 
Greilet, P. Les Saisons et les jours 
d1Arenenberg. La reine Hortense exilée. 
Grillparzer, F. Journal de mon voyage 
en France <1836>. Suivi du journal 
de Hebbel: Mes voyages en France, 1843 
1844, 1860-1862. 
Grousset, R. L'Empire des Steppes. 
Attila. Gengis Khan. Tancerlan. 
Grunwald, C. la Vie de Nicolas 1er. 
Guillain de Bénouville. Le Sacrifice 
du matin. 
Guitry, S. Quatre Ans d'occupations. 
Guitry, S. Souvenirs.1. 
Guitry, S. 60 Jours de prison. 
Gunther, J. L'Enigme Mac Arthur. 
Japon-Corée. Extrême-Orient. 
Guth, P. Quarante contre un. Sér. 3« 
Hagen, V. de. Pionniers des Amazones. 
Hanotaux, G. et le duc de La Force. 
Richelieu. 
Heiser, V. L'extraordinaire odyssée 
d'un médecin. 
Henriot, E. De Marie de France à 
Katherine Mansfield. Poî'tr.de femmes. 
Henriot, E. D'ïïéloïse à Marie Bash- 
kirtseff. Portraits de femmes. 
Herriot, E. Jadis. T. 1.2. 
Hill, G. Ma vie d'espion. 1.2. 
Hogg, J. Les Confessions d'un fana¬ 
tique. 
Hommage. Hommage à Ernest Ansermet. 
Hubert-Robert, R. L'Histoire merveil¬ 
leuse de la Louisiane française. 
Hugo, V. Choses vues. 1830-1871. 
Huxley, A. L'Eminence grise. <Le 
Père Joseph.> 
Imann, G. Caroline de Brunswick, 
reine d'Angleterre. 1768-1821. 
Iswolsky, A. Mémoires. 
Jacob, M. Lettres à un ami. Corres¬ 
pondance 1922-1937 avec Jean Grenier. 
J offre, M .al Charleroi et la Marne. 
Jouhandeau, E. Joies et douleurs 
d'une belle excentrique. T. 1. 
D 3002 Journet, Ch. Saint Nicolas de Flue. 
D 3050 Kammer er, A. Eu débarquement afri¬ 
cain au meurtre de Darlan. 
D 3083 Kammerer, A. La Passion de la flot¬ 
te française. De Mers El-Kébir à 
Toulon. 
D 2910 Kammerer, A. La Vérité sur l'ar¬ 
mistice. 
D 2720 Kessel, J. Mermoz. 
D 3155 Kielmanns egge," A.C., Q^esse de. 
Mémoires sur Napoléon 1er. 
D 2878 Kieser,G. Le Secret de la puissan¬ 
ce russe. L'origine de la résistan¬ 
ce soviétique. 
D 2991 Foestler, A. La Lie de la terre. 
D 2721 Koestler, A. Un Testament espa¬ 
gnol. 
D 3043 Koriakoff, M. Je me mets hors la 
loi. 
D 3120 Kossak, Z. Du Fonds de l'abîme, 
Seigneur ... 
D 3076 Kravchenko, Vr-A. L'Epée et le ser- 
pent.I.J'ai choisi la justice. 
D 3003 Kravchenko, V.-A. II. J'ai choisi 
la liberté. 
D 2754 Lacretelle, P. de. Secrets et mal¬ 
heurs de la reine Hortense. 
D 3115 Lacretelle, P. de. la Vie privée 
de Racine. 
D 3008,1 La Force, A.-A. Duc de. De Bayard 
au Roi Soleil. 
D 3008,2 La Force, A.-A. Duc de. De Colbert 
à Marat. 
D 2995 La Force, A.-A. Duc de. Lauzun, un 
courtisan du grand Roi. 
D 3117 Lafue, P. La Vie privée de Frédé¬ 
ric II. 
D 2755 LagerlSf, S. Mon journal d'enfant. 
D 2722 Lagerlöf, S. Morbacka. 
D 3100 La Roche, M. de. Québec. 
D 2800 Laure, E. Pétain. 
D 3073 La Varende, J. de . Les belles 
Esclaves. 
D 3106 La Varende, J. de. Don Bosco, 
le XIXe saint Jean. 

La Varende, J, de Guillaume, le Bâ¬ 
tard conquérant. 
la Varende, J. de. Mademoiselle de 
Corday. 
La Varende, J. de. Le Maréchal de 
Tourville et son temps. 
La Varende, J. de. Le Mont Saint- 
Michel . 
La Varende, J. de. La Navigation 
sentimentale. 
Lawrence, D.H. Lettres choisies. 1.2. 
Lawrence, T.E. La révolte dans le 
désert. <1916-1918>. 
Leahy, W.D. J'étais là. 
Legier Desgranges, H. L'Evasion de 
Madame de la Mottef un épisode de 
l'Affaire du collier. 
Lemonnier, L. La Ruée ver l'or en 
Californie. 
Lenormand, H.R. Les Confessions d'un 
auteur dramatique. T. 1.2. 
Lenotre, G. En France jadis. 
Lenotre, G. Existences d'artistes. 
De Molière à Victor Hugo. 
Lenotre, G. Nos Français. 
Leroy, A. Marie Leczinska et ses 
filles. 
D 3068 
D 2758 
D 2723 
D 3024 
D 3055 
D 2788 
D 2982 
D 2935 
D 2940 
D 3074 
D 3111 
D 2912 
D 2954 
D 2904 
D 3021 
D 3039 
D 2789 
Mailfert, A. Am pays des antiquaires. 
Majocchi, A. Au service du bistouri. 
Majocchi, A. Une vie de chirurgien. 
Malaparte, C. La Volga nait en Europe. 
Malaparte, C. L'Oeuf rouge. 
Malehe, A. Vie de Pestalozzi. 
Malraux, A. Scènes choisies. 
Manet, E. Manet raconté par lui-même 
et par ses amis. 
Manevy, R. Histoire de la presse de 
1914 à 1939. 
Mann, T. Le Docteur Faustus. 
Marcelle-Maurette. La Vie privée de 
Madame de Pompadour. 
Maria-Theresia, Kaiserin von Oester¬ 
reich. Correspondance entre Marie- 
Thérèse et Marie-Antoinette. 
Maritain, R. Les grandes Amitiés. 1.2« 
Martin, J. A la Société des Nations. 
Martin du Gard, M. La Chronique de 
Vichy. 
Massimi, B. de. Vent debout. Histoire 
de la première ligne aérienne. 
Masson, P.-M. Lettres de guerre 1914- 
1916. 
D 3028 Lesort, P.-A. Les Portes de la mort. D 2815 Maurois, A. Cinq Visages de l'amour. 
D 2853 Lévis Mirepois, Luc de. Jeanne de D 2949 Maurois, A. Espoirs et souvenirs. 
France fille de Louis XI, la cendril- D 3019 Maurois, A. Mémoires. 1. 
lon des Valois. 
D 2759 Me Ferma, M. . Souvenirs d'une espionne 
D 2801 Lévis Mirepoix, Duc de. Philippe le 
Bel. D 3103 Merton, T. La Nuit privée d'étoiles. 
D 2814 Lewandowski, M. André-Marie Ampère. D 3152 Miller, H. Souvenirs souvenirs. 
D 2896 Livre. Le Livre noir du Vercors. D 3101 Mireaux, E. La Reine Bérénice. 
D 2787 Loiiis, G. Les Carnets. T. 1. 2. D 2905 Moeller, P. Le Peuple se réveille. 
D 3027 Ludwig, E. Cléopâtre. D 2841 Mondor, H. 
tous. 
Grands Médecins presque 
D 2958 Ludwig, E. Staline. 
is ^ 
Luppé, A.M.P. M de. Mérimée. 
D 3144 Mongredien, G. Une Aventurière au 
D 2944 Grand Siècle. La Duchesse Mazarin. 
D 2833 Iyautey, P. La Révolte du Mexique. D 3113 Mongrédien, G. La Vie privée de 
D 2901 Machiavelli, N. Portrait de la Louis XIV. 
France. Portrait de l'Allemagne. D 3112 Mongrédien, G. La Vie privée de 
D 3129 Mac Lean, F. Diplomate et franc- Molière. 
tireur. D 3102 Monnier, T. Moi. 1-3. 
D 2803 Magne, E. La Vie quotidienne sous D 2851 Montandon, R. La mort, cette incon¬ 
Louis XIII. nue. 
■1 r 
A1 -I .. 
7. 
D 3056 
D 2839 
D 3063 
D 3048 
D 3044 
D 2972 
L 3086 
D 3133 
D 2790 
D 2847 
D 3020 
D 3083 
D 3157 
D 3087 
D 2854 
D 3045 
D 3131 
D 2760 
Il 3089 
D 2761 
D 3060 
D 3059 
D 2791 
D 2816 
D 2817 
D 2762 
D 2931 
D 2763 
Montgomery of Alamein, B. Avec la 
Ville Armée. 
Monzie, A. de. Mémoires de la tribu¬ 
ne. 
Moorehead, A. Montgomery. 
Morand, P. Journal d'un attaché d'am¬ 
bassade, 1916-1917. 
D 2936 
D 2700 
D 2989 
D 2967 
D 2932 
D 2724 
D 3138 
Moreno, M. Souvenirs de ma vie. 
Mousset, A. Histoire de la Russie. 
Moyzisch, L.C. L'Affaire Cicéron. 
Mutiler, H. Trois pas en arrière. D 2908 
Naborme, E. Beraadotte. 
ÎTéret, J.-A. Claude de France, femme 
de François 1er. 
Newman, B. Balkans. 
D 3123 
D 2792 
D 2793 
D 3107 
D 2999 
D 3057 
D 2764 
D 2731 
D 2701 Nitti, Fr. Nos Prisons et notre éva¬ 
sion. D 2992 
Nicolson, H. Le Désir de plaire. 
Histoire de la vie de Hamilton Rowan 
et des Irlandais Unis. 
Ki jinsky, V. Journal de Nijinsky. 
Fiinier, R. Le Grand d'Espagne. 
Nitti, Fr. La Désagrégation de l'Eu¬ 
rope. 
Nohain, J. J'ai cinquante ans. 
Nostradamus, M. Les vrayes Centuries 
..., avec la vie de l'auteur. 
Oswald, M. Je n'ai pas appris à vi¬ 
vre. 
Oulmont, Ch. Musique de l'amour, 1-2. 
Pagniez, Y. Evasion 44. 
Pagniez, Y. Scènes de la vie du ba¬ 
gne. 
Paléologue, M. Aux portes du juge¬ 
ment dernier. Elisabeth-Féodorowna, 
Grande-duchesse de Russie. 
Paléologue, M. L'écroulement du 
tsarisme. 
Paléologue, M. 
Lénine. 
Les Précurseurs de 
Paléologue, M. Le roman tragique de 
1'empereur Alexandre II. 
Pange, J. de. Mes prisons. 
Panzini, A. Cavour et l'épopée du 
Risorgimento. 
Paul-Boncour, J. Entre deux guerres. 
Pepys, S. Journal. <1660-1669>. 
Pertinax. Les Fossoyeurs. 
Pfeiffer, H. L'Ivresse de puissance. 
Pierre-Gosset, R. Expédients provisoi¬ 
res. <Le Coup d'Alger>. 
Pietri, Fr. Lucien Bonaparte. 
Pollitzer, M. Le Maréchal Galant. 
Louis, François, Armand, Duc de Riche¬ 
lieu. 
Pomaret, Ch. Un vrai chef d'Etat, Mon¬ 
sieur Thiers. 
Porel, J. Fils de Réjane. T. 1. 2. 
Portigliotti, G. Les Borgia. 
Pousino, 0. Mon Enfance en U.R.S.S. 
Praline. Mannequin de Paris. 
Procès de Charles Maurras. 
Pucheu, P. Ma vie. 
Radziwill, C. La malédiction sur les 
Romanov. 
Rauschning, H. Hitler m'a dit. 
Reed, D. La Foire aux folies. 
Rémy. Le Livre du courage et de la 
peur. 
D 2987 Rény. Mémoires d'un agent secret de 
la France libre. 
D 2702 René-Lafarge, Th. L'Impératrice Eugé¬ 
nie et ses femmes. 
D 2888 Retz. J.F.P. de Gondi, Cardinal de. 
Anecdotes, scènes et portraits. 
D 2794 Rheinhardt, E.-A. Vie d'Eleonora Duse 
D 2725 Richer, M. Ma vie d'espionne au servi 
ce de la France. 
D 2861 Richter, W. L'Archiduc Rodolphe. Vien 
ne <1858> Mayerling <1889>• 
D 2765 Rintelen, Fr. V. Mes souvenirs de 
guerre secrète. 
D 2766 Rivière, J. L'Allemand. 
D 2804 Roederer. Mémoires sur la Révolution, 
le Consulat et l'Empire. 
D 2948 Roepke, W. Explication de l'Allemagne 
D 2993 Rolland, R. Haendel. 
D 2950 Romains, J. Retrouver la foi. 

D 3147 
D 2907 
D 2916 
D 2981 
D 2767 
D 2919 
D 3070 
D 2975 
D 2893 
D 2947 
E 2703 
D 2974 
D 3047 
D 3151 
D 2795 
D 2831 
D 2877 
D 2879 
D 3029 
D 3126 
D 3071 
D 3141 
D 3018 
D 2921 
D 2818 
8. 
Rommel, E. La Guerre sans haine. 1.2. D 2920 
D 2951 
Rossier, Ed. Au cours des siècles. 
Portraits de souverains. 
Rossier, E. Sur les degrés du trône. 
Grandes dames et souveraines. 
Rougemont, D. de. Lettres sur la bom¬ 
be atomique. 
Rougemont, D. de. Mission ou démis¬ 
sion de la Suisse. 
Roulleaux-Dugage, J. Deux Ans d'his¬ 
toire secrète en Afrique du nord. 
Rounault, J. Mon Ami Vassia, (Souve¬ 
nirs du Donetz). 
Rousset, D. L'Univers concentration¬ 
naire. 
Roy, C. Les Yeux ouverts dans Paris 
insurgé. 
Russ, W. 
Hodler. 
Mes Souvenirs sur Ferdinand 
Sackville-West, V. Pépita, danseuse 
gitane ou 50 années de la vie d'une 
grande famille anglaise. 
Saint-Aulaire, Aug. Mazarin. 
Salnt-Aulaire, A. de Beaupoil, Cte de. 
Richelieu. 
Saint-Exupéry, A. de. Lettres de jeu¬ 
nesse, 1923-1931. 
Savary, Léon. Le Collège Saint-Michel. 
Schazmann, P.-E. La Comtesse de Bouf¬ 
fiers. 
Schazmann, P.-E. Frégates de îïelson 
et foyers de Genève. 
Schneider , R. Philippes II. 
Schumann,R. Lettres d'amour de Ro¬ 
bert et de Clara Schumann. 
Sert, M. Misia. 
Sherwood, R.E. Le Mémorial de Roose- 
welt d'après les papiers de Harry Hop¬ 
kins. 
Singer, F. Les plus grandes Espion¬ 
nes du monde. 
Souchon, P. Les deux femmes de Victor 
Hugo. 
Soulié, M. Les Journées de février 
1848. 
Soulié, M. Les Procès célèbres de 
l'Espagne. 
D 3049 
D 3156 
D 3093 
D 3134 
D 3006 
D 2909 
D 2986 
D 2980 
D 2726 
D 2805 
D 2941 
D 2906 
D 2819 
D 2727 
D 2728 
D 2704 
P 2768 
D 3119 
D 2769 
D 2923 
D 2770 
D 2866 
Soulié, M. Les Procès célèbres des 
Etats-Unis. 
Soupault, Ph. Le Temps des assassins. 
Histoire du détenu Ko 1234. 
Steinbeck, J. Journal russe. 
Stern, IT. Le Buissons ardent. 
Stewart, S. Nous sommes restés des 
hommes. 
Strauss, R, Anecdotes et souvenirs. 
Stucki, W. La fin du régime de Vichy. 
Suarès, A. Trois grands Vivants. Cer- 
vantès, Tolstoï, Baudelaire. 
Suarez, G. Les Hommes malades de la 
paix. 
Szeps Zuckerkandl, B. Clémenceau tel 
que je l'ai connu. 
Szeps-Zuckerhandl, B. Souvenirs d'un 
monde disparu. Autriche 1878-1938. 
Tabouis, G. Ils l'ont appelée Cas- 
sandre . 
Tagore, S. Gandhi. 
Tchapyguine, A. Stenka Razine. 
Terrat-Branly, J. Mon père Edouard 
Branly. 
Thibaudet, A. Les Princes lorrains. 
Thibaudet, A. La République des pro¬ 
fesseurs. 
Thompson, J.W. et Padover, S .F» La 
diplomatie secrète. L'Espionnage po¬ 
litique en Europe de 1500 à 1815« 
Thomson, B. Les exploits de Scotland 
Yard» 
Thompson, W.H. Churchill par son 
ombre. 
Timmermans, F. Pieter Bruegel. 
Tolédano, A.D. La Vie de famille 
sous la Restauration et la Monarchie 
de juillet. 
Tolstoï, L. & Tolstoï, S. Journaux 
intimes. 
Touchard-Lafosse, G. Chroniques de 
1' oeil-de-boeuf des petits apparte¬ 
ments de la cour et des salons de 
Paris sous Louis XIV, la Régence, 
Louis XV et Louis XVI. Nouv. éd. 
augm. du règne de Louis XIII. T. 1-8. 
(4 vol.) 

D 2705 Toudouze, G.G, Anne de Bretagne. 
D 2849 Traz, R. de. L'esprit de Genève. 
D 3128 Treich, L. 13 Erreurs judiciaires. 
D 3122 Treich, L. 13 Scandales mondains. 
D 3000 Trintzius. R. Jacques Cazotte, ou 
le XVIIIe siècle inconnu. 
D 3114 Trintzius. R. La Vie privée de J. 
J. Rousseau. 
D 3022 Troyat. H. La Case de l'oncle 
Sam. 
D 2706 Truc, G. Florence et les Médicis. 
D 2707 Truc » G, Rome et les Borgia. 
D 2939 Truc. G. Léon X et son siècle. 
D 3137 Undset» S, Catherine de Sienne. 
D 3082 Unienville» A. d'. En vol. Jour¬ 
nal d'une hôtesse de l'air. 
D 2729 Uzès. Duchesse d'. Souvenirs. 
D 2821 Vaillat. L» La Taglioni. 
D 2837 Vallotton, H. Alphonse XIII. 
D 2883 Vercel. R. Visages de corsaires. 
D 3095 Villefo sse, L. de. Souvenirs d'un 
marin de la France libre. 
D 2886 Vinde, V. Demain ... l'AmériqueJ 
D 2820 Vinde, V. La Fin d'une grande 
puissance ? 
Vlaminck. M. Portraits avant dé¬ 
cès. 
Voilard5 A. Souvenirs d'un mar¬ 
chand de tableaux. 
Walsh, W. Th. Isabelle la Catho¬ 
lique. 
Walter. G, Marie-Antoinette. 
Weber-Bauler„ L. Philippe le Gué¬ 
risseur de Lyon, à la cour de Ni¬ 
colas II. 
Weigall, A. Cléopâtre, 
Weiss, L. Ce que femme veut. 
Weiss. L. Souvenirs d'une enfan¬ 
ce républicaine. 
Weissberg-Cybulski. A. L'accusé. 
Weygand. M. Mémoires. 1.3. 
Whitehouse, H.R. Une princesse 
révolutionnaire. Christine Trivul- 
•7.T i~\ rr-î o 1 Örifl   T £<*71 
D 3066 
D 2864 
D 2890 
D 2772 
D 2730 
D 3118 
D 3132 
D 2709 
D 3075 
D 2977 
D 2773 
D 2822 
D 2710 
D 3026 
D 2996 
Wiechert, E. Le Bois des morts. 
Windecke, Ch. L'Ascension de Sta¬ 
line. 
Windecke, Ch. Espionnage. 
Wysocka, H. La fuite sous les bom¬ 
bes. 
Yamata, K. Vies de geishas. 
Yourcenar, M. Mémoires d'Hadrien. 
Youssoupoff, F. Avant l'exil. 
Ziegler, H. de. Vie de l'empereur 
Frédéric II de Hohenstaufen. 
Zweig. S. Balzac, le roman de sa 
vie. 
Zweig, S. Casanova. 
Zweig, S. Erasme. 
Zweig. S. La fantastique Existen¬ 
ce de Mary Barker-Edy. 
Zweig. S. Les Heures étoilées de 
l'humanité. 
Zweig. S, Le Monde d'hier. 
Zweig, S. Tolstoï. 
M» Tolstoï vivant. H 2600,39 Kues. 
H 2542 Carco, Fr. Surprenant Procès d'un 
bourreau. 
H 2674 Carco, Fr. L'Ami des peintres. 
H 2318 Cendrars,B. L'Or. La merveilleuse 
histoire du général Johann August 
Suter. 
H 2319 Cendrars. ,B. La vie dangereuse. 
H 3007 Colette. Le Fanal bleu. 
H 2698 Colette. Parie de ma fenêtre. 
H 2441 Colette. Journal à rebours. 
H 2600,2 Gorki, M, Ma vie d'enfant. 
H 2600,18 Gorki, M. En gagnalitmon pain. 
H 2600,27 Gorki, M. Mes Débuts d'écrivain. 
H 2470 Guéhenno, J. Journal d'un homme 
de 40 ans. 
H 2600,90 Kafka, Fr. Journal intime. 
H 2808 Koestler, A. Spartacus. 
H 2499 Lacretelle. J. de. Lettres espa¬ 
gnoles. 
H 2773 Landry. C.F. Sortilèges de Paris. 
<Quand donc finira la semaine ?> 
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VOYAGES. 
E 909 Audouin-Dubreuil, L. La Presqu'île 
africaine. 
E 869 Beebe. W. Sous la mer tropicale. 
E 854 Bernocot. L. La Croisière d'Anahita. 
E 847 Bidou, H. 900 lieues sur l'Amazone. 
E 855 Bisschop. E. de. Kaimiloa. D'Honolu- 
lu à Cannes. 
E 896 Blanchod. Fr. Dans l'Asie des hommes 
bruns. 
E 922 Blanchod. Fr. Escales chez les pê¬ 
cheurs de perles. 
E 907 Blanchod, Fr. Les Moeurs étranges 
de l'Afrique noire. 
E 848 Blanchod. Fr. Le beau voyage autour 
du monde. 
E 856 Blanchod, Fr. Au parodis des grands 
fauves. 
E 870 Blanchod, Fr. La randonnée africai¬ 
ne. 
E 857 Bloch, J.-R. Cacaouettes et bananes. 
E 887 Broek d'Obrenan, Ch. v. den. Le vo¬ 
yage de "La Korrigane". 
E 888 Bush. W.C. Pahang. 
E 871 Bvrd« R. Pôle Sud. 
H 3056 Calet, H. L'Italie à la paresseuse. 
E 889 Cassou. J. Les Conquistadors. 
E 897 Casteret. N. Dix Ans sous terre. 
E 898 Casteret, N. Mes Cavernes. 
E 858 Cendrars,B. Hollywood. 
E 872 Chklovski, V. Le voyage de Marco 
Polo. 
E 919 David-Neel, A. A l'ouest barbare 
de la vaste Chine. 
E 849 David-Neel, A. Magie d'amour et 
magie noire. 
E 890 David-jJeel. A. Sous des nuées d'o¬ 
rage. 
E 873 Duguid. J. L'Enfer vert. 
E 928 Dupeyrat, A. Vingt et -un ans chez 
les Pepous. 
E 900 Flachere, A. Sous la menace des 
idoles. 
E 850 Fleming, P. Au coeur de la Tartarie. 
E 874 FoIby. Th. Je suis un prisonnier de 
l'Atlantique. 
E 875 Foran. W.R. La vie en Malaisie. 
E 929 Fouchet, M.-P. Les Peuples nus. 
E 894 Frison-Roche. R, Premier de cordée. 
E 899 Gabus. J, Milouka, l'esquimau. 
E 911 Gabus. J. Touctou. 
E 912 Gabus. J. Vie et coutumes des Es¬ 
quimaux Caribous. 
E 876 Gatti, A. Tam-tams. Souvenirs de 
9 années d'aventures au coeur de 
l'Afrique, chez les Zoulous, les 
Bantous, les Boschimans et les Pyg- 
mées. 
E 905 Gillet, L. Dans les Montagnes sa¬ 
crées. 
E 914 Gouraud, H.J. Eug. Mauritanie-Adrar, 
E 908 Gouraud, H.J.Eug. Zinder Tchad. 
E 877 Gouzy. R. Au grand soleil d'Afrique. 
E 921 Gouzy, R. Grande Ourse et Croix du 
Sud. 
E 878 Gouzy. R. La Grèce immortelle. 
E 926 Greene. G. Voyages sans cartes. 
E 879 Grey-Owl. Récits de la cabane aban¬ 
donnée. 
E 918 Halévy. D. Visites aux paysans du 
Centre. 
E 859 Horn. A. Trader Horn. La Côte d'I¬ 
voire. 
E 920 Huxley. A. Tour du monde d'un scep¬ 
tique . 
E 924 Johnson. 0. J'ai épousé l'aventure» 
E 891 Key. Ch. E. Les Explorations du 
XXe siècle, 
E 880 La.itha. Ed. La vie au Japon. 
E 927 Lauga. H. De la banquise à la jun¬ 
gle. 
E 892 Lemonnier. L. Le Capitaine Cook et 
l'exploration de l'Océanie. 
E 910 Leprette, F. Egypte, terre du Nil. 
E 881 Loti. P. La mort de Philae. 
E 882 Luckner. F. Graf v. Le dernier Cor¬ 
saire <1914-18>. 
E 903 Lyautev. P. Chine ou Japon, 1932- 
1933. 
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Macdonald, D. 
Thibétains. 
Moeurs et coutumes des E 862 
Martinson. H. Voyages sans but. 
Melville. H. Qmoo. 
Melville, H. Le Vagabond des îles. 
Morand. P. New York. 
Morand. P. Rien que la terre. 
Morand.P. La Route des Indes. 
Paul. Ch. Campagne en Chine. 
Paulhan. J. Guide d'un petit voya¬ 
ge en Suisse. 
Pierrefeu, Fr. de, 
de Tatibouet. 
Les Confessions 
Roch. A. Les Conquêtes de ma jeu¬ 
nesse. 
Saint-Exupéry. A» de. Terre des 
hommes» 
Schweitzer. A. Histoiresde la fo¬ 
rêt vierge. 
Williamson. J.E. Vingt ans sous les 
mers. 
E 885 
E 852 
E 925 
E 863 
E 868 
E 886 
E 913 
E 853 
E 864 
E 865 
E 902 
E 895 
Slocum, J. Seul autour du monde 
sur un voilier de 11 mètres. Rela¬ 
tion de voyage. 
Smith, A.H. Moeurs curieuses des 
Chinois. 
Stark, F. Les Portes du Sud. 
Stevenson. R.L. Voyages en France. 
Trapier. B. Les Voyageurs arabes 
au moyen âge. 
Traz. R. de. Le Dépaysement orien¬ 
tal. 
Tuffrau, P. Le merveilleux voyage 
de saint Brandan à la recherche du 
Paradis. 
Vallotton, H. Brésil, terre d'amour 
et de beauté. 
Vercel, R. A l'assaut des pôles. 
Vernier. B. Oédar. Carnets d'un 
méhariste syrien. 
Victor, P.-E. Banquise. 
Viollis. A. Le Japon intime. 
Zweig, S. Le Brésil, terre d'ave¬ 
nir. 
PHILOSOPHIE 
Barth. K. Guérison des Allemands? F 736 
Chesterton. G.-K. L'Homme qu'on ap- F 737 
pelle le Christ. 
Huxley, A. Le plus sot animal. 
Huxley. A. L'Ange et la bête. F 741 
Jerome .J.K. Eloge de ma paresse. F 740 
Magnat„ G.E. Poésie de l'écriture. 
Montandon, R. De la bête à l'homme. 
D 3097 Van der Meersch. M. Femmes à l'en¬ 
can. 
Weyergans, Fr. Raisons de vivre. 
Chesterton. G.-K. 
dans le monde. 
Ce qui cloche 
RELIGION 
G 659 Baumann. E. Les Nourritures cèles- G 657 Israel. Israël et la foi chrétien¬ 
tés. ne. 
G 656 Ghéon, H. Le Saint Curé d'Ars. 
G 658 Gillet. M. St. L'éloquence sacrée. 
D 3017 Meersch. M. van d. La petite Sain¬ 
te Thérèse. 

Ü2. 
ROMANS. 
H 2611 Asapit, J,-J. Dites-le "leur". 
H 3003 Aldrldge, J. Abandonnés en Crête. 
H 3006 Allen. H. Le Fort et la forêt. 
H 2429 Alvaro, G. Terreur sur la ville. 
H 3175 Andres. S. Utopia. 
H 3162 Anouilh. J. La Valse des torea¬ 
dors. 
H 2757 Aragon, L. Aurélien. 
H 2600.89 Aragon.L. Les beaux Quartiers. 
H 2912 Aragon, L. Les voyageurs de l'im- 
La Bête du Vac- 
périale. 
H 2451 Arbaud, Jos. d1. 
carès. 
H 2430 Arcari, P. Le Ciel sans Dieu. 
H 2600,186 Arland. M. L'Ordre. 
H 2753 Arland, M. Zélie dans le désert. 
H 2648 Artus, L. Chronique de Saint-Léo¬ 
nard. 
H 2452 Artus, L. L'Hérésie du bonheur. 
H 2600,30 Ashford, D. Les jeunes Visiteurs 
H 2305 Assis, M. de. Dom Casmurro. 
Audiberti, J. Carnage. 
Audiberti, J. Monorail. 
H 2600,93 Baisette. G. L'Etang de l'or. 
H 2600,138 Balzac, H. de. La Rabouilleuse. 
H 3100 Barbey, B. Chevaux abandonnés sur 
le champ de bataille. 
H 2453 Barbusse, H. Le Feu. <Journal 
d'une escouade>. 
H 2868 Barclay. F.L. Le jardin clos de 
Christobel. 
H 2307 Baring, M. Daphné Adeane. 
H 2353 Baring, M. En ma fin est mon com¬ 
mencement. 
H 2903 Baring, M. En passant. 
H 2819 Baring, M. L'angoissant souvenir. 
H 2821 Baring. M. Trois vendredis. 
H 2708 Barraud. M. Réflexions à perte de 
vue. 
H 3132 Bastide, F.-R. La Lumière et le 
fouet. 
H 2568 
H 2902 
H 2306 Audoux, M. L'Atelier de Marie- 
Claire. 
H 2569 Audoux» M. Douce Lumière. 
H 2351 Audoux, M. Marie-Claire, 
K 2352 Au.iard, D. Le chant interrompu. 
H 2786 Austen, J. Persuasion. 
H 2688 Avdéenko, A. J'aime. 
H 3179 Aveline, C. Baba Diene et Morceau 
de-sucre. 
H 3004 Aymé, M. Le Confort intellectuel. 
H 3050 Aymé, M. En arrière. 
H 3080 Aymé, M. La belle Image. 
H 2697 Aymé, M. Le Passe-Muraille. 
H 3146 Avmé, M. Le Puits aux images. 
H 3167 Avmé, M. La Tête des autres. 
H 2532 Aymé, M. Travelingue. 
H 2927 Avmé, M. Uranus. 
H 3081 Aymé, M. La Vouivre. 
H 2892 Bataille. M. Patrick. 
H 2600,135 Baudelaire, Ch. Curiosités es¬ 
thétiques. Le Jeune enchanteur. 
H 2600,106 Baudelaire. Ch. Les fleurs du 
mal. Suivis du Spleen de Paris. 
H 2600,97 Baudelaire. Ch. Les paradis ar¬ 
tificiels. Suivis de Journaux 
intimes. 
K 2431 
H 2590 
H 3070 
H 2308 
H 2454 
H 2354 
H 3111 
H 3113 
H 3192 
H 3064 
H 3060 
H 2953 
H 2624 
H 2539 
Baum, V. 
Hart. 
La Carrière de Doris 
Baum, V. 
Baum, V. 
Baum, V, 
Baumann, E. 
Baumann. E. 
Marion. 
La Nuit cramoisie. 
Retour à l'aube. 
Abel et Cain. 
Le signe sur les mains» 
Bay, A. L'Ecole des vacances. 
Bazin, H. Le Bureau des mariages. 
Bazin, H. Lève-toi et marche. 
Bazin, H. La mort du petit che¬ 
val. 
Bazin, H. La Tête contre les murs. 
Bazin, H. Vipère au poing. 
Beaufils, M. Innocent. 
Beaumont. G. Du côté d'où vien¬ 
dra le jour. 
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H 
H 
Beaumont, G. La longue Nuit. 
Beaumont, G. La Roue d'infortune 
Beaumont, G. Silsauve. 
Beaunier, Ao Suzanne et le plaisir. 
Beauvoir, S. de. L'Invitée. 
Beauvoir, S. de. Le Sang des autres 
Beck, B. Barny. 
Beck, B. Léon Morin, prêtre. 
Beck, B. Une Mort irrégulière. 
Beckett, S. Malone meurt. 
Béhaine, R. Les Signes dans le so- H 
leil. H 
H 2432 
H 2996 
H 2607 
H 2455 
H 2433 
H 2356 
H 2357 
H 2434 
H 2355 
H 3190 
H 3237 
H 2309 
H 2310 
H 2960 
H 3185 
H 2358 
H 2593 
H 2774 
H 3153 
H 2678 
H 2872 
H 2693 
H 3251 
H 3238 
H 2597 
La Vie d'une autre. 
Les Soldats de la 
Bénès, K.-J 
Ben.iamin, R 
guerre. 
Benoit, P. lie Désert de Gobi. 
Benoit, P. Erromango. 
Benoit, P. Le Désert de Gobi. 
Benoit, P. Boissiere. 
Benoit, P. Les environs d'Aden. 
Benoit, P. L'Ile verte. 
Benoit, P. Monsieur de la Ferté. 
Benoit, P. Le Prêtre Jean. 
Benoit, P. La Toison d'or. 
2738 Bille, S.C. Théoda. 
2637 Billy, A. Le double Assassinat de 
la maison du boeuf. 
2037 Billy, A. Le Narthex. 
2456 Blanc, L. Bob à quatre. 
2986 Bloch, J.R. La Nuit kurde. 
3206 Blondin. A. Les Enfants du Bon 
Dieu. 
2359 Bloy, L. La femme pauvre. 
2600,133 Blum. A. Les Maîtres du Quattro¬ 
cento. 
2540 Bo.ier, J. Les Hommes du roi. 1.2. 
2751 Bopp, L. Entretiens avec M. Hit¬ 
ler. 
H 2311 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H Bentley, P. Héritage. 
Bérence, Fr. Symphonie de Prague. 
Berl, E. Histoire de l'Europe. 
Berl, E. Sylvia. 
Bernanos, G. Journal d'un curé de 
campagne. 
Bernanos, G. Un Crime. 
Bernard, M. Pareils a des enfants, g 
Bernard, M. Vacances. g 
Berne-Joffroy, A. Présence de Va- 
léry. 
Bertol, P. Les clous dans la Mazze. H 
Besson, R. L'Epouvantail. g 
Bésus, R. Cet homme qui vous aimait. 
Bésus, R. Le Refus. ^ 
2659 
3188 
2799 
2942 
2783 
2880 
3084 
2704 
3211 
2635 
2673 
2910 
2909 
2435 
2360 
2570 
2436 
Bordeaux, H. Les Trois Confessions. 
L'avocat - Le médecin - Le prêtre. 
Les Roquevillard. 
Le Préau. 
Mon village à l'heure 
Bibesco, M.-L. Pcesse. 
quet vert. 
Le Perro- H 
2621 
3115 
2361 
2705 
Bordeaux, H. 
Borgeaud, G. 
Bory, J.-L. 
allemande = 
Bosco, H. Malicroix. 
Bosco, H. Le Mas théotime. 
Bosco, H. Monsieur Carre-Benoît 
à la campagne. 
Bosco, H. Un Rameau de la nuit. 
Bottome, Ph. La Cite résisté. 
Boulle, P. Le Pont de la rivière 
Kwaï « 
Bourdet, Ed. Hyménée. 
Bourdet, Ed. Père. 
Bousquet, J. Traduit du silence. 
Bousquet, J. Le médisant par bonté. 
Bowen, E. Les Coeurs détruits. 
Bovlesve, R. Le meilleur ami. 
Bovlesve, R. Tu n'es plus rien. 
Brasillach, R. Comme le temps pas¬ 
se. 
TVi-ng-ma n.h. R. La Conquérante. 
Brasillach, R. Le Marchand d'oi¬ 
seaux. 
Brasillach, R. Les sept couleurs. 
Bridge. A. Des deux côtés de la 
frontière. 
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14. 
H 2457 
H 2893 
H 2642 
H 2647 
H 2458 
H 2855 
H 2437 
H 3075 
H 3014 
H 2921 
H 2707 
H 3034 
H 3083 
H 3082 
H 2703 
H 2946 
H 2778 
H 3117 
H 2984 
H 2626 
H 2889 
H 3195 
H 2438 
H 2900 
H 3019 
H 2313 
H 2315 
Brion, M» Le Caprice espagnol. H 
Brion. M, L'enchanteur. H 
Brion, M. Un Enfant de la terre H 
et du ciel. 
Brion, M. Les Escales de la haute 
Bromfield. L. 
près. 
Bromfield. L. 
Bromfield. L. 
Bromfield. L. 
Bromfield. L. 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
La Colline aux cy- H 
H 
H 
nuit. 
Brion, M. la Folie Céladon. 
Brion, M. Le Pré du grand songe. 
Brion, M. Le Théâtre des esprits. 
Bromfield. L. Anna Bolton. 
Bromfield, L. Le Cabaret d'un 
soir. 
Le Delta sauvage, 
Emprise. 
Une Femme de bien. H 2571 
Kenny. 
2460 Buck, P. La Terre chinoise. 1-3. 
2314 Buck. P. Vent d'Est, Vent d'Ouest. 
2600,77 Buenzod, E. Les Iles de mémoires. 
2362 Cahuet. A. Mademoiselle de Milly. 
2316 Calderon, V.G. Couleur de sang. 
2876 Caldwell. E. La route au tabac. 
3029 Caldwell, E. Les Voies du Seigneur. 
3065 Calet. H. Le Tout sur le tout. 
3061 Calet. H. Monsieur Paul. 
3164 Camberton, R. L'Intraitable. 
2891 Camus, A. La peste. 
v 
2765 Capek, K. La Fabrique d'absolu. 
3039 Carco. Fr. La Rue. 
2975 Carlisle, H.G. ... Et ce fut l'Améri¬ 
que. 
Les Secrets de la matu- Carossa. H. 
rité. 
H 2702 Bromfield. L. Mrs Parkington. H 3085 Cassou. J. Le bel Automne. 
H 2920 Bromfield. L. Ce Monde où nous H 2966 Castillou, H. Cortiz s'est révolté. 
vivons. H 3193 Castillou, H. Le Feu de l'Etna. 
H 2312 Bromfield« L. La Mousson. H 2317 Castro, F. de. Forêt vierge. 
H 2459 Bromfield. L. Un Héros moderne. H 2363 Cather» W. Mon Antonia. 
H 2541 Bromfield. L. Les Nuits de BombayJ3 2364 Cather, W. La mort de l'archevêque. 
H 2922 Bromfield. L. Plaisante vallée. H 2791 Cendras, B. Dan-Yack. 
H 2805 Bromfield. L. Précoce Auromne. H 2817 Cendras. B. La Vie dangereuse. 
H 2656 Bromfield. L. Speakeasy 55« H 2828 Cendras, B. L'Homme foudroyé. 
H 3045 Bromfield. L. La Vallée perdue. H 2600, 112 Cesbron, G. Notre prison est un 
Bront'ë. C. Jane Eyre. 
Bronte. C. Shirley. 
Bruller, J. Vercors. 
Buck. P. D'ici et d'ailleurs. 
Buck. P. Les nouveaux dieux. 
Buck. P. Fils de dragon. 
Buck. P. Maintenant et à jamais. 
Buck. P. Le Pain des hommes. 
Buck, P. Le Patriote. 
Buck. P. Pavillon de femmes. 
Buck. P. Pivoine. 
Buck, P. L'Ange combattant. 
Buck. P. La première femme de 
Yuan. 
royaume. 
2600,142 Cesbron. G. Boismort où l'oiseau 
chante. 
H 
H 2600,67 Cesbron, G. 
Paris. 
Les Innocents de 
H 3170 Cesbron. G. Les Saints vont en en¬ 
fer. 
H 2600,70a Cesbron, G. Traduit du vent. 
H 2365 Chadourne. M. Dieu créa d'abord 
Lilith. 
H 2969 Chamson. A. L'Homme qui marchait 
devant moi. 
H 2988 Chamson, A. Le Crime des justes. 
H 3123 Chamson. A. La Neige et la fleur. 
H 2747 Chamson. A. Le Puits des miracles. 
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H 2464 
H 2465 
H 2439 
H 2366 
H 2653 
H 2367 
H 2818 
H 2779 
H 2820 
H 2772 
H 2961 
H 2600,154 
H 3022 
Châteaubriant, A. La Briere. 
r.hâteaubriant, A. Monsieur des 
Lourdines. 
Chazournes, F. de. Agnès ou Le Ri¬ 
vage de Bohême g 
Charzournes, F. de. Caroline ou Le 
départ pour les îles. 
Chenevière» J. Les captives. 
Chenevière, J. Valet, dames, roi. 
Chesterton« G.K. Le Secret du pere 
Brown. 
Chesterton. G.K. Le Pefenseur. 
Chesterton. G.K. Divorce. 
Chevalier, E.P. Une femme de tête. 
P,h ft va Hier. G. Mascarade. 
Choderlos de Laclos. P.A.flr. 
Les Liaisons dangereuses. 
Cholokhov, M. Terres défrichées. 
H 2745 Claudel, P. L'Epée et le miroir. 
H 2600,58 Claudel, P. Oeuvres choisies. 
H 2440 Clermont, E. Laure. 
Clermont, E. Amour promis. 
Clot. R.-J. Le Poil de la bête. 
Coccioli, C. Le Bal des égarés. 
Coccioli, C. Le Ciel et la terre. 
H 2600,151 Coccioli, C» Le Jeu* 
H 2320 Cocteau, J. Les Parents terribles. 
H 2321 Colette, Duo. 
H 2322 Colette. Prisons et paradis. 
H 2323 Colette. Le Toutounier. 
H 2600,74 Colette. Gigi et autres nou¬ 
velles. 
H 2600,144 Colette. Julie de Carneilhan. 
H 3072 Colette. L'Ingénue libertine. 
H 2600,23 Colette. La Maison de Claudi- 
H 3073 
H 2600,80 Colomb, C. Châteaux en enfance. 
H 2586 r.nmmène. M.-A. La Surprise. 
Compton-Burnett, I. Plus de fem 
mes que d'hommes. 
Conchon, G. Les Grandes lessives. 
Conrad, J. Une Victoire. 
Conrad, J. La Flèche d'or. 
Conrad, J. Gaspard Ruiz. 
Conrad, J. Histoire inquiètes. 
H 3264 
H 2816 
H 2841 
H 2822 
H 2815 
H 2770 
H 2862 
H 3131 
H 3147 
H 3138 
H 2589 
H 2598 
H 2837 
H 3063 
H 2743 
H 2842 
H 2442 
H 2763 
H 2324 
H 3262 
H 2610 
H 2657 
H 2533 
H 2543 
H 2325 
H 2326 
H 2368 
H 2443 
H 2444 
H 2813 
H 2933 
H 3017 
Conrad, J. Jeunesse. Suivi du 
Coeur des ténèbres. 
Conrad, J. La Rescousse. 
Conrad, J. Derneirs Contes, sui¬ 
vis de Notes sur les lettres. 
Conrad, J. Sous les yeux d'Occi¬ 
dent. 
r.on.qtantin-Weyer, Telle qu'elle 
était en son vivant. 
Cordelier, J. les Yeux de la tête. 
Corthis, A. Destinees. 
Corthis, A. Victime expiatoire. 
Cronin, A.—J. Aux Canaries. 
Les Clés du royau- Cronin, A.-J. 
me. 
Cronin, A.-J. 
étoiles. 
Cronin, A.-J. 
Cronin, A.-J. 
château. 
Cronin. A.-J. 
lets. 
Cronin, A.-J. 
Cronin, A.-J. 
Cronin, A.-J. 
trousse noire. 
Cronin, A.-J. 
bert Shannon. 
Sous le regard des 
La Citadelle. 
Le chapelier et son 
La Dame aux oeil- 
Trois Amours. 
Les vertes Annees. 
Confidences d'une 
Le Destin de Ro¬ 
ne. Suivi de Sido. 
Colette. La Paix chez les bêtes. 
Colette. Le Képi. 
Colette. Le Voyage égoïste. 
Colin, P. Les Jeux sauvages. 
Colling, A. La Montée des ténèbres. 
H 2445 Crottet, R. Maouno de Finlande. 
H 2600,150 Curchod, A. Les Pieds de l'an¬ 
ge. 
H 2466 Dabit, E. L'Hôtel du Nord. 
H 2718 Dane, C.. Régiment de femmes. 
H 2446 Dane, C. La Vague qui passe. 
H 2447 Daniel-Rops. L'Epée de feu. 

1'. 
H 2369 Daniel-Hops» Mort, où est ta vic¬ 
toire? 
H 2934 Dam'el-Rot>s» Où passent des anges. 
H 2600,109 Daudet, A. Lettres de mon mou¬ 
lin. 
Daudet, L. Fièvres de Camargue' 
Debranny, 0. Le cas de conscience 
de Lord Ronald. 
H 2600,169 De Coster, C. La Légende d'Ulen- 
spiegel et de Lamme Goedzack. 
Peeping» W. La Demeure obscure. 
Deeping. W. Dernier Refuge. 
H 2995 
H 2682 
H 3076 
H 2767 
TViminiaue. P. Sa Majeste. 
Dorgelès» R- ^ute des Tr°Pic*ues' 
DosPassos» J. 42e Parallèle. 
H 2327 
H 2863 
H 2684 
H 2769 
H 2544 
Dostoievsky, Th. Les Frères Kara¬ 
mazov. 
H 2600,193 Dostoievsky, F.M. Le Joueur. 
H 2639 Dostoïevski. F.M. Un Joueur. 
H 2649 Dostoïevski, F.M. Les Possédés. 
H 2651 Dostoïevski, F.M. Le Journal in¬ 
time de Raskolnikov. 
Douglas, L.C. Le passage disputé. 
Douglas. L.C. Les Bannières blan- 
H 2623 
H 2638 
H 2545 
H 2740 
H 2721 
H 2614 
H 2887 
Deeping. W. Une Femme passa le 
seuil. 
L'Impasse des cordiers. 
Sincérité. 
Rancune. 
Sorrell et fils» 
Victoire de l'aveugle. 
Moll Flanders. 
Delacoste. S. Fédora et la solitu¬ 
de. 
Delacoste» S. Les Jardins clos. 
Delafosse, M. L'âme nègre. 
Deeping, W. 
Deeping, W. 
Deeping, W. 
Deeping. W. 
Deeping, W. 
ehe s. 
H 2640 Douglas, L.C. 
lion. 
H 2449 Douglas, L.C. 
H 2372 Douglas, L.C. 
que. 
Douglas, L.C. 
Le miracle de Pygma- 
Le Signal vert. 
L'obsession magnifi- 
H 2600,164 Defoe, D 
H 2959 
H 2775 
H 2370 
H 2600,95 Delamain, J. Les oiseaux s'ins¬ 
tallent et s'en vont. 
Delarue-Mardrus, L. La Cigale. 
Deledda. G. Les tentations. 
Demaison, A. Espaces. 
Demaison, A. Trois Histoires de 
H 2758 
H 3253 
H 2962 
H 2664 
H 2371 
H 2999 
H 2448 
La Tunique. 
Drouet, A. Ces sacrées vacances. 
Druon, M. Les grandes Familles. 
H 2962,2 Druon, M. La Chute des corps. 
H 2962,3 Druon, M. Rendez-vous aux Enfers. 
H 3260 Dubois La Chartre, A. Roland. 
H 2087,8 Duhamel, G. Le Combat contre les 
ombres. 
Duhamel, G. Confession de mi¬ 
nuit. 
H 2600,110 
H 2087,9 Duhamel, G. Suzanne et les jeunes 
hommes. 
Je ne veux jamais l'ou- 
bêtes. 
H 3218 Déon, M 
blier. 
H 2625 Derème» T. L'Onagre orange. 
H 2627 Derème, T. La Tortue indigo. 
H 2629 Derème, T. Le Violon des muses. 
H 2600,64 Deslandes, P. Milieu du monde. 
H 2756 Desnos, R. Le Vin est tire. 
H 2572 Devaux, P. Gaïlen. 
H 3062 Dhotel, A. L'Homme de la scierie. 
H 3244 Dib, M. La Grande maison. 
H 2600,83 Dickens, Ch. Les grandes Espéran¬ 
ces. 
H 2600,46 Duhamel, G. Vie des martyrs. 
1914 - 1918. 
H 3135 Duhamel, G. Cri des profondeurs. 
H 3051 Du Maurier, D. Le. Chaîne d'amour. 
H 3208 Du Maurier, D. Ma Cousine Rachel. 
H 2888 Du Maurier, D. La fortune de Sir 
Julius Levy. 1 
H 2547 Du Maurier, D. La Crique du Fran- 
gais. 
H 3046 Dn Maurier, D. Jeunesse perdue. 
H 2729 Du Maurier, D. Le Mont-Brûlé. 
H 3106 Du Maurier, D. Les Parasites. 
• H 2428 Du Maurier, D. Rebecca. 
h o(m\3<VL Dumay, R. Le Raisin de maïs. 
H 2546 Dietrich, L. L'Apprentissage de 
la ville. 
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H 2744 
H 2548 
H 3217 
H 2658 
H 2980 
H 2691 
H 2752 
H 2373 
H 2994 
H 3137 
H 2973 
H 3276 
H 2549 
H 2573 
H 2612 
H 2860 
H 2328 
H 3036 
H 2616,1 
H 2616 
H 3261 
H 3086 
H 3184 
H 3049 
H 2990 
H 2809 
H 2944 
H 3159 
H 3087 
H 2722 
H 2636 
H 2450 
Dumesnil, R. Le grand Amour de H 
Flaubert. 
H 
Durtain. L. Histoires fantastiques. 
Dutourd. J. Au Bon Beurre ou Dix K 
ans de la vie d'un crémier. 
Duvernois. H. Maxime. 
Eaubonne. Fr. d'. Gomme un vol 
de gerfauts. 
Edqvist. D. Epouse et camarade. 
Ehrenbourg. J. La Chute de Paris. 
Eichendorff. J. v. Aventures d'un 
propre à rien. 
Elder. M. Le Peuple de la mer, 
Eliot. G. Middlemarch. 1.2. 
Espina. C. La Rose des vents. 
Fabien. S. Tu seras un homme. 
Fallada. H. Nous avions un en¬ 
fant ... 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Fallada. H. Vieux Coeur en voyage. 
Fargue. L.P. Le Piéton de Paris. H 
Farrère. C. Une jeune fille voya- H 
gea. 
Fauconnier. H. Visions. 
Fauconnier. G. Christine et les 
Micocoulier. 
2717 
2742 
2761 
2468 
2954 
2993 
3157 
2731 
2609 
2741 
2949 
3047 
2719 
2550 
2977 
3219 
Fauconnier. G. Pastorale. 
Fauconnier. G. Pastorale. 
Faulkner. ¥. Absaloni AbsalonJ 
Faulkner. W. Le Bruit et la fu¬ 
reur. 
Faulkner. W. L'intrus. 
Faulkner. W. Monnaie de singe. 
Faulkner. W. Mosquitoes. Mousti¬ 
ques. 
Faulkner. W. Pylône. 
Faulkner. W. Le Docteur Martino 
et autres histoires. 
Faulkner. W. Les Palmiers sauva¬ 
ges. 
Faulkner. W. 
Fedorova. N 
Sanctuaire. 
La Famille. 
Ferber. E. Saragota. 
Feuchtwanger. L. Le Juif Süss. 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
2801 
3286 
3239 
2866 
Feuk, T. Britta Bölja. 
Field. R. Et maintenant ... à de¬ 
main. 
Filippini. F. Seigneur des pauvres 
morts. 
Fineman. I. Un jeune homme pur. 
Fisson, P. Voyage aux horizons. 
Flaubert. G. Madame Bovary. 
Flavin, M. Voyage dans le noir. 
Fontane, Th. Madame Jenny Treibel. 
Forester. C.S. Le corsaire du Con¬ 
necticut. 
Forester. C.S. Un Croiseur. 
Forster. E.M. Avec vue sur l'Arno» 
Franchet. Cl. Les trois Demoiselles 
Colas. 
Francillon. C. La belle Orange. 
Francillon. C. Les Nuits sans fê¬ 
tes. 
Gaboriau. E. Monsieur Lecoq. 
Gadenne. P. La plage de Schevenin¬ 
gen. 
H 2956 Galsworthy, J. Sur l'autre rive. 
H 3166 Galzy, J. La Jeunesse déchirée. 
H 3234 Gandon, Y. Amanda. 
H 3235 Gandon, Y. Ginèvre. 
H 3233 Gandon, Y. Olympe. 
H 3236 Gandon, Y. Zulmé. 
H 2932 Garretto, G Sicile, terre de dou' 
leur. 
Gary, R. Education européenne. 
Gascar, P. Les Bêtes. Suivi de: le 
temps des morts. 
Gauclère. Y. La Clé. 
Gautier, J.-J. Histoire d'un fait 
divers. 
2600,123 Genevoix. M. La dernière Harde. 
2600,191 Genevoix. M. Raboliot. 
2374 Geyers, M. La comtesse des digues. 
2574 Geyers, M. Madame Orpha ou la sé¬ 
rénade de mai. 
2489 Ghéon, K. Le Pauvre sous l'escalier * 
2375 Ghéon, H. Les détours imprévus. 
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H 2997 
H 3212 
H 3048 
H 2991 
H 2329 
H 2913 
H 2979 
H 3025 
H 2630 
H 2736 
H 2376 
H 2377 
H 2551 
H 2575 
H 2552 
H 3173 
H 3171 
H 2776 
H 2576 
H 2378 
H 2699 
H 2827 
H 2577 
H 2578 
H 2759 
H 3088 
H 3069 
H 2469 
H 2654 
H 2553 
H 2886 
H 2924 
H 3150 
H 3129 
H 3148 
la. 
gg^îlu, C.V. la vingt-cinquième H 2600,49 Green, J. Adrienne Mesurât. 
Gilbert. 0.-P. Les Portes de la 
solitude. 
Giono, J. Mort d'un personnage. 
gne. 
Giono, J. Chroniques. 1. 
Giono. J. Chroniques. Noé. 
Giono, J. Les Ames fortes. 
Girard. P. Monsieur Stark. 
Girard. P. Othon et les sirènes. 
Giraudoux. J. Juliette au pays 
des hommes. 
Le Film de la duchés« 2600,136 
Giraudoux. J. Choix des élues. 
Giraudoux. J. 
se de Langeais 
Giraudoux. J, Ondine. 
Glaeser. E. Classe 22, 
Gogoli N. Le Portrait. 
Godden. R. Le Fleuve. 
Godet, L. César Capéran. 
Goethe, J.U. Les Affinités élec¬ 
tives. 
Goethe « J.W. Mignon. 
Gogol. N.V. Veillées d'Ukraine. 
Gogol. N. Les Veillées du hameau. 
Gogol. N. Tarass Boulba. 
Göll. Cl. Education barbare. 
Gorki. M. La Mère. 
Goudge. E. L'Auberge du pèlerin. 
Goudge. E. La Colline aux gentia¬ 
nes* H 3036 
Goudge. E. L'Arche dans la tempêteh 3205 
Goudge, E. Le château sur la col- H 3012 
line. 
H 2534 
Goudge. E. Le Domaine enchanté. 
H 2883 Green. J. Si j'étais vous. 
' H 3079 Green. J. L'autre Sommeil. 
H 3044 Green. J. Moxra. 
H 2490 Green. J. Varouna. 
„H 2955 Greene. G. L'Agent secret. 
H 3095 Greene. G. Le Ministère de la peur. 
H 2976 Greene. G. Le Rocher de Brighton. 
H 3125 Greene. G. la Fin d'une liaison. 
H 3021 Greene. G. Le Fonds du problème. 
H 3041 Greene. G* Mère Angleterre. 
H 2603 Greene. G. L'Homme et lui-même. 
H 3053 Greene, G. Orient-Express. 
H 2911 Greene. G. La puissance et la gloi- 
re, 
Goudge. E. 
Goudge. E. 
Gracq. J. 
Gracq. J. 
Gracq. J. 
H 2471 
Le pays du dauphin vert^ 2 
La Cité des cloches. 
Un beau Ténébreux. 
Le Rivage des Syrtes. 
Le Roi pêcheur. 
Greene. G. La Puissance et la 
gloire. 
H 3040 Greene. G. Le troisième Homme. 
H 3033 Greene. G. Tueur à gages. 
H 2978 Greenwood. R. Les Plaisirs de la 
vie. 
H 3052 Groussard. S. La Femme sans passé. 
H 3240 Groussard. S. La Ville de joie. 
H 3248 Guareschi. G. Don Camillo et ses 
ouailles. 
H 3165 Guareschi. G. L'extravagante Made¬ 
moiselle Troll. 
H 3202 Guareschi. G. Le Mari au collège. 
H 3102 Guareschi. G. Le petit monde de 
don Camillo. 
H 2600,79 Gudmundsson. K. Rive bleue. 
H 2679 Guérin. M. Le Cahier vert - Poèmes 
en prose - Trois poésies. 
Guevremont. G. Le Survenant. 
Guilloux. L. Absent de Paris. 
Guilloux. L. Le Jeu de patience. 
Guilloux. L, Le Pain des rêves. 
Guiraldès. R. Don Segundo Sombra. 
Guitton. J, Césarine. 
Gulbranssen. T. Les Maîtres de 
Björndal. 
Gulbranssen. T. Là-bas... chante 
la forêt. 
H 2670 
H 2379 
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19. 
Gullvaae. 0. La Grâce du Roi. 
Gustal-Janson. G. Le Retour du 
maître. 
Hamilton. P. La Cloche de minuit. 
Hamp.P. Moteurs. 
Hamp. P. Notre pain quotidien. 
H 2600,102 Hardy. Th. Le retour au pays 
natal« 1.2. 
Hardy. Th. A la lumière des étoiles 
Harry. M. La divine chanson. 
Hecht. B. Un Juif amoureux. 
Heine. H. Le Tambour Le Grand. 
Hemingway. E. Paradis perdu. - La 
cinquième colonne. 
Hemingway. E. Dix Indiens. 
Hemingway. E. Pour qui sonne le 
glas. 
2383 Honrath, 0. de. Jeunesse sans Dieu. 
2384 Horvath. 0. de. Soldat du Reich. 
3249 Hougron. J. Mort en fraude. 
3130 Hougron. J. Rage blanche. 
3194 Hougron. J. Soleil au ventre. 
2665 Houville. G. d'. L'inconstante. 
2666 Houville. G. d'. Le temps d'aimer. 
2385 Hover. L. de. Les précurseurs. 
2916 Hubav. M. Le coq d'Esculape. 
2600,76 Hughes. R. Un cyclone à la Jamaï¬ 
que. 
2386 Hughes. R. Péril en mer. Histoires 
de marins. 
Hemingway. E. 
mer. 
Le vieil homme et la 
Hemingway. E. En avoir ou pas. 
Hémon. L. Maria Chapdelaine, récit 
du Canada français. 
Henry. N. Parce que tu m'aimes... 
Héon-Canonne. J. Devant la mort. 
Hériat. Ph. Famille Boussardel. 
Hériat. Ph. La Bruyère du Cap.Sui¬ 
vi de: Quelques essais et mises au 
point. 
Hériat. Ph. Les Enfants gâtés. 
Hersch. J. Temps alternés. 
Hersey. J. La Muraille. 
Hesse. H. Narcisse et Goldmund. 
Hillary. R. La dernière Victoire. 
Hilton. J. Les Horizons perdus. 
Hilton. J. L'Histoire du Dr, Was- 
sell . 
H 2600, 117 Hugo. V. Textes choisis. 
H 3274 Hunebelle. D. Philippine. 
H 2728 Hurst. F. Mirage de la vie. 
H 2556 Huxley. A. Jouvence. 
H 2789 Huxley, A. Dépouilles mortelles. 
H 2825 Huxley, A. Marina di Vezza. 
H 2700 Huxley. A. Marina di Vezza. 
H 2830 Huxley. A. L'Olivier et autres es- 
Hilton. J. 
Hichens. R. 
Hobart. A.T, 
La Moisson du hasard. 
La toque noire. 
La Coupe et l'épée. 
Hoel. S. Un jour d'octobre. 
Hoffmann. E, Contes et nouvelles. 
Hoffmann. E. Princesse Brambilla. 
Hoffmann, E. Le vase d'or. 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
2599 
2877 
2985 
2662 
2680 
2474 
2491 
2492 
2557 
2579 
sais. 
Huxley. A. Le petit Mexicain. 
Huxley. A. Deux ou trois Grâces. 
Suivi de semaines anglaises. 
Huxley. A. Temps futurs. 
Imann. G. Les nocturnes. 
Jaloux. Ed. Essences. 
Jaloux. Ed. Fumées dans la campagne- 
Jaloux. Ed. Le Pouvoir des choses» 
Jaloux. Ed. Le Vent souffle sur la 
flamme. 
Jaloux. Ed. Les Visiteurs. 
Jaloux. Ed. La Capricieuse.- Le Pè¬ 
lerin. - La Surprise. 
3074 James. H. Les Ambassadeurs. 
2600,99 Jarry. A. Choix de textes. 
2493 Jerome. J.K. Le Locataire du troi¬ 
sième sur la cour et autres histoires. 
2387 Jerome. J.K. Trois hommes dans un 
bateau <sai.0 parler du chien>. 
H 
H 2931 Jessen. F. de. Katia. 

20. 
H 2838 Jouglet. R. Le Jardinier d'Argenteuil.H 
H H 3151 Jouhandeau. M. Leonora ou les dan¬ 
gers de la vertu. 
H 2851 Jouve. M. Le Maléfice. 
H 2595 Jouve. P.J. Histoires sanglantes. 
H 2919 Jouvet. L. Réflexions du comédien. 
H 2600,35 Joyce. J. Gens de Dublin. 
H 3203 Joyeux. 0. A coeur ouvert, 
H 2683 Juenger. E. Jeux africains. 
H 
H 
H 
H 
H 2558 Juenger. E. Sur les falaises de mar- H 
bre . 
2865 Koestler. A. Croisade sans croix. 
2926 Koestler. A. La Tour d'Ezra. 
3161 Kuehnelt-Leddihn. Les Larmes de 
Dieu. 
2938 La Chesnaie. P. Daphné 17. 
2600,154 Laclos. Choderlos de. Les Liai¬ 
sons dangereuses. 
2391 Lacretelle. J. de. Aparté. - Co¬ 
lère.- Journal de colère.- Dix 
jours à Ermenonville. 
2475 Lafforest. R. de. Les Figurants 
de la mort. 
H 2733 Junod, R. Les Grâces. 
H 3089 Kafka. Fr. La Muraille de Chine et 
autres récits. 
H 2388 Kafka. Fr. Le château. 
H 2600,126 Kataïev. V. Une Voile blanche 
à l'horizon. 
H 2494 Keller. G. Henri le Vert. T. 1.2. 
H 2600,60 Keller. G. Trois Nouvelles suis¬ 
ses. 
H 2559 Keller. G. Roméo et Juliette au vil¬ 
lage. 
H 3187 Kennedy. M. Le Chagrin du berger, 
H 2495 Kennedy. M. Femmes. 
H 2496 Kennedy. M. Solitude en commun. 
H 2497 Kennedy. M. La Nymphe au coeur fi¬ 
dèle. 
H 3105 Kennedy. M. La Fête. 
H 2750 Kennedy. M. Un nouveau Midas. 
H 2331 Kessel. J. La Rose de Java. 
H 2724 Kessel, J. L'Armée des ombres. 
H 3196 Kessel, J. Au grand Socco. 
H 3143 Kessel, J. La Nagaïka. Trois récits. 
H 3246 Kessel, J. Nuits de princes. 
H 2389 Keun, I. Après minuit. 
H 2600,192 Kipling. R. L'Homme qui voulut 
être roi. 
H 2600,100 Kipling. R. Kim. T. 1.2. 
H 2390 Kipling. R. Stalky & Cie. 
H 2685 Knight, E. Qui perd gagne. 
H 2726 Knittel, J. Thérèse Etienne. 
H 2498 Knittel, J. Via Mala. 
H 2811 Koestler. A. Le Zéro et l'infini. 
H 3141 Lagerkvist. P. Barabbas. 
H 3224 Lagerkvist. P. Le Bourreau, suivi 
de Contes cruels et de Le sourire 
éternel. 
H 2580 Lagerlöf. S. Les Miracles de l'An¬ 
téchrist. 
H 2581,1 Lagerlöf. S. L'Anneau des Löwens- 
köld. 
H 2581,2 Lagerlöf. S. Charlotte Löwensköld. 
H 2581,3 Lagerlöf. S. Anna Svärd. 
H 2582 Lagerlöf. S. Les Ecus de Messire 
Arne. Suivi de Soeur Karin et Soeur 
Sisla. 
H 2392 Lagerlöf. S. La Maison de Lillie- 
crona. 
H 2393 Lagerlöf. S. Gösta Berling. 
H 2600,85 Landry. C.F. Cassien. Suite au 
Mas Méjac. 
H 2600,166 Landry. C.F. Le Ciel d'eau. 
H 2600,124 Landry. C.F. Reine. 
H 2937 Landry. C.F. Les Grelots de la 
mule. 
H 2899 Landry, C.F. Garcia. 
H 2600.146 Landry. C.F. La Devinaize. 
H 2600,14 Landry. C.F. Diego. 
H 2600,24 Landry. C.F. Baragne. 
H 2600,82 Lanham. E, Terre tonante. 
H 2535 Laporte. R. Les Passagers d'Eu¬ 
rope. 
H 
H 2760 La Roche. M. de. Faux parents. 
2890 La Roche. M. de. Croissance d'un 
homme. 
'J. • >! v.: . l'U'iv J.ji.. ;. \ I i ? 
21. 
H 2212,1 
H 2212,2 
H 2212,3 
H 2212,4 
H 2212,5 
H 2212,6 
H 2212,7 
H 2212,8 
H 2212,9 
H 2212,10 
La Roche, M. de. La Naissance H 2967 La Varende, J. de. la Tourmente. 
de Jalna. g 2695 Lavreniev« B. L'Avenir est a nous » 
Ta Roche. M. de. Mary Wakefield^ 2334 Lawrence. D.H. Jack dans la brousse. 
La Roche. M. de. La Jeunesse de R 2588 Lavjrençe, D.H. La Mort de Siegmund. 
Renny. ^ 2608 Lawrence, D.H. Fantaisie de l'in- 
La Roche. M. de. L'Héritage des conscient. 
Whiteoaks. 
Ta Roche. M. de. Jalna. 
La Roche. M. de. Les Whiteoaks 
de Jalna. 
La Roche. M. de. Finch White¬ 
oaks. 
La Roche. M. de. Le Maître de 
conscient.
H 2873 Le comte du Nouy, H. Amitié amou¬ 
reuse . 
H 3174 Le Fort. G. v. La Demoiselle de 
Barby. 
H 3136 T,e Hardouin, M. Les Amours paral¬ 
lèles. 
g 3009 T.p Hardouin. M. La Dame de coeur. 
Jallla
" H 2667 T.fton-Martin. L. La Vierge sage. 
M
- 
de
- 
13 MOlSSOn dC
 h 3182 t. H. Juliette au passage. 
I* Roche. M. de. Le Destin de H 2600,160 LesjEÏ. U.S. Le Vagabond ensor- 
rr~.—rrr* cele. Wakefield. 
H 2212,11 La Roche. M. de. Retour à JalnaJi 2857 ifiâSEk P-"A* reinS et 193 
H 2212,12 
H 2332 
H 2394 
La Roche. M.de . La Fille de 
Renny. 
Larsen, A. Ivresse. 
La_Sâlle, B.de. Montfénil. 
coeurs. 
H 2501 Lewis. S. Arrovsmith. 
H 2936 Lewis. S. Le Sang royal. 
H 2335 Lewis. S. Le Chef-d'oeuvre. 
U Varende. J. de. Pajs d'Ouchefl 2529 T.io.htenberRer, A. Chez les Graffou- 
———gnat. 
;s H 2336 Linklater, E. Juan en Amérique. 
H 2560 Llewellyn, R. Qu'elle était verte 
jjjr ma vallée. 
H 2600,38 Loisy, J. Un Fragment de la vie 
re de Catherine Baron. 
H 3153 Lofts, N. Hester Roon. 
H 2668 Lofts, N. La Piste. 
1740-1933. 
H 2396 La Varende, J. de. 
du roi. 1793-1950. 
H 2669 La Varende, J. de. 
gants de toile* 
H 2600,105 La. Varende. J. de. 
de Dieu. 
H 3005 La Varende. J. de. 
suite romanesque. 
H 2960 La Varende. J. de. 
hommes. 
H 2333 Ia Varende, J. de. 
vages. 
H 2602 La Varende, J. de. 
Humbles. 
H 3245 La Varende. J. de. 
Fête. 
H 3120 Ta Varende, J. de. 
plénière. 
H 2500 Ta Varende. J. de. 
cosse. 
H 3163 La Varende, J. de. 
vert. 
H 2600,114 London, J. Martin Eden. 
lie. 
H 2907 Mac Orlan, P. Le Bal du Pont du 
Nord. 
H 2908 Mac Orlan, P. La maison du retour- 
écoeurant. 
H 2906 Mac Orlan, P. Le quai des brumes. 
H 2600,173 Mac Orlan, P. L'Ancre de misé¬ 
ricorde . 
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22. 
H 3191 Mac Orlan. P. Les Dés pipés ou Les 
aventures de Miss Fanny Hill. 
H 3149 Magnan. P. L'Aube insolite. 
H 2904 Malaparte « C. Une femme comme moi. 
H 3020 Malaparte. C. La Peau. 
H 2476 Malaquais. J. Les Javanais. 
H 2502 Malègue. J. Augustin ou Le Maître 
est là. 
H 2600,120 Malraux. A. Les Conquérants. 
H 2397 Malraux. A. La condition humaine. 
H 3209 Mammeri. M. La Colline oubliée. 
H 2398 Mann. H. Mère Marie. 
H 2748 Mann. T. Charlotte a Weimar. 
H 3201 Mann. T. L'Elu. 
H 2337 Mansfield. K. Pension allemande. 
H 2600,70 Mansfield. K. Nouvelles. 
H 3043 Mansfield. K. Le Voyage indiscret. 
H 3265 Marceau. F. Bergère légère. 
H 2594 Marcel. G. Le Chemin de crête. 
H 2605 Marcel. G, Le Seuil invisible. 
H 2982 Marchai. L. La Mèche. 
H 3127 Margerit. R. Le Dieu nu. 
H 3142 Margerit. R. Mont-Dragon. 
H 2901 Marsaux. L. Le chant du cygne noir, 
H 3144 Marshall. B. La Fille du Roi. 
H 2596 Marteau. J. Arc-en-ciel. 
H 2764 Marteau. J. Crèvecoeur. 
H 2530 Martin Du Gard. R. Les Thibault. 
T. 1-8. 
H 3258 Martin Du Gard. R. Vieille France. 
H 3140 Martine. C. Arthur et Olympe s'en¬ 
tendent . 
H 2706 Martinez Ruiz. J. (Azorin). Dofia 
Inès. 
H 3128 Maugham. S. La Comédienne. 
H 3176 Maugham. S. Rencontres et hasards. 
H 2965 Maugham, S. Plus ça change. 
H 2864 Maugham. S. Le fil du rasoir. 
H 2812 Maugham. S. Vacances de Noël. 
H 2600,172 Mauriac. F. Les Chemins de la 
mer. 
H 2477 Mauriac. Fr. Destins. 
H 2399 Mauriac. Fr. Genitrix. 
H 2503 Mauriac. Fr. Le Fleuve de feu. 
H 2504 Mauriac. Fr. La Pharisienne. 
H 3108 Mauriac. Fr. Le Sagouin. 
H 3110 Maurois. A. Le Dîner sous les mar¬ 
ronniers. 
H 2859 Maurois. A. Sept visages de l'a¬ 
mour. 
H 2874 Maurois. A. Terre promise. 
H 3112 Maurois. A. Toujours l'Inattendu 
arrive. 
H 2917 Mavromichalis« C. Un jeu d'enfer. 
H 2338 Mavran. C. Dame en noir. 
H 2505 Mazeline. G. Pied - d'alouette. 
H 2618 Mazeline. G. Tony l'Accordeur. 
H 2478 Mégret. Ch. Les fausses compagnes. 
H 2600,147 Melville. H. Benito Cereno. 
H 2506 Melville. H. Moby Dick. 
H 3232 Melville. H. Taïpi. 
H 2600,163 Mercanton. J. La Joie d'amour. 
H 2600,128 Mercanton, J. Le Soleil ni la 
mort. 
H 2400 Meredith. G. L'étonnant mariage. 
H 3154 Mergendahl, C. La Route aux étoi¬ 
les. 
H 3227 Merle. R. La Mort est mon métier. 
H 3010 Merle. R. Week-end à Zuydcoote. 
H 2536 Meyer. C.-F. Révolte dans la mon¬ 
tagne. 
H 2823 Michaux, H. Epreuves, exorcismes. 
H 3183 Miller. H. Plexus. 
H 2600,196 Milosz. C. La Prise du pouvoir. 
H 2987 Miomandre, Fr. de. La Conférence. 
H 2600,40 Miomandre, Fr. de. Fugues. 
H 2600,5 Mistral. Fr. Mes origines. Mé¬ 
moires et récits. 
H 2479 Mitchell, M. Autant en emporte le 
vent. 
H 2401 Moerike, E. Le voyage de Mozart à 
Prague. 
H 3275 Moinot, P. La Chasse royale. 
H 3054 Molaine, P. Les Orgues de l'enfer. 
H 3109 Monfreid. H. de. L'Homme sorti de 
la mer. 

23. 
H 3225 Monfreid, H. de La Route interdite. 
H 2948 Monfreid, H. de. La Triolette. 
H 2340 Monfreid. H. de. Le Roi des abeil¬ 
les. 
H 2341 Monfreid. H. de. Le Trésor du pè¬ 
lerin. 
H 2613 Monfreid. H. de Sir Henry Middle- 
ton. 
H 2781 Monnet. A.-M. Le Chemin du soleil. 
H 3271 Monnier. T. Le Déjeuner sur l'her¬ 
be« 
H 2592 Monnier, T. Fleuve. 
H 2914 Monnier. T. Les Forces vives. 
H 3270 Monnier. T. L'Huile vierge. 
H 2600,45 Monnier. T. Nans le berger. 
H 3066 Montherlant, H. de. Celles qu'on 
prend dans ses bras. 
H 2507 Monzie. A. de. Les Contes de Saint 
Céré. 
H 2737 Morand. P. Adieu à Giraudoux. 
H 3168 Morand. P. Le Flagellant de Sevil¬ 
le. 
H 3028 Moravia. A. L'Amour conjugal. 
H 3035 Moravia » A. La Désobéissance. 
H 2879 Morel. R. Manière de vivre. Para¬ 
boles. 
H 3231 Morgan. C. La Brise du matin. 
H 2929 Morgan. C. Le Juge Gaskony. 
H 2508 Morgan. C. Fontaine. 
H 2509 Morgan. C. Sparkenbroke. 
H 3042 Morgan. C. Le Passage. 
H 2794 Morgan « C. Le Voyage. 
H 3220 Moussv. M. Le sang chaud. 
H 3027 Myers. E. Mrs. Christopher. 
H 2998 Nftubaoh-Neuville. E. Sable au 
vent. 
H 3118 Nimier, R. Les Enfants tristes. 
H 3067 Nimier, R. Les Epées. 
H 3068 Nimier. R. Le Hussard bleu. 
H 3268 Nimier. R. Histoire d'un amour. 
H 2402 Hiauille. E. Le destin vanne. 
H 2342 Nizan. P. La Conspiration. 
H 2403 Noth. E.E. Le désert. 
H 3204 Les 56 meilleures Nouvelles du 
monde. 
H 2644 Oberson, G. Et les hommes fui¬ 
ront vers les montagnes. 
H 2600,134 Ofaire, C. L'Etoile et le 
poisson. 
H 2600,28 Ofaire. C. L'Ismé. 
H 2829 Oldenbourg, Z. Argile. 
H 3280 Oldenbourg, Z. La Pierre angulai¬ 
re. 
H 2735 O'Neill, E. Théâtre. Le Singe ve¬ 
lu, précédé de De l'huile. L'ftnpe- 
reur Jones. Différent. 
H 2831 Obrieux, J. Fontagre. 
H 2480 Pagniez, Y. Pêcheur de Goémon. 
H 3002 Pagnol, M. La Belle Meunière. 
H 2898 Pagnol. M. César. 
H 2896 Pagnol, M. Fanny. 
H 2897 Pagnol, M. Marius. 
H 2671 Palanio Valdès. A. Marthe et Ma¬ 
rie. 
H 2600,152 Paton, A. Pleure, ô Pays bien- 
aimé. 
H 2792 Pauwels, L. Saint Quelqu'un. 
H 2561 Péguy. Ch. Les Tapisseries. 
H 2600,31 Péguy, Ch. Trois Fragments. 
Notre jeunesse. Victor Marie, 
Comte Hugo. Le mystère des 
saints innocents. 
H 2510 Peisson, Ed. L'Aigle de mer. 
H 2343 Peisson, Ed. Le voyage d'Edgar. 
H 3071 Peisson, Ed. Une certaine nuit ... 
jj 3099 Peisson. Ed. Les Rescapes du Ne¬ 
vada. 
H 2511 Péladan, J. La Thériaque. Précédé 
de La morale dans le roman. 
H 3077 Pergaud, L. La Guerre des boutons 
H 3134 Perret » J. Bande à part. 
H 3213 Perret, J. Le Caporal épinglé. 
H 3214 Perret, J. L'Oiseau rare. 
H 3207 Perry, J. L'Amour de rien. 
H 3116 Pevrefitte, R. Les Ambassades. 
H 3256 Pevrefitte, R. La Fin des Ambas¬ 
sades. 

H 2600,25 
H 2600,96 
Philippe. Ch.-L. 
Philippe, Ch.-L. 
drix. 
Marie Donadieu.H 2710 
Le Père Per- H 3008 
H 2762 
H 2537 Piccard. E. Université rouge* ^ 3097 
H 3221 Piçhon, J.-C. Sérum & Cie. 
H 2600,179 Pilotaz, P. Combat avec l'homme .H 2584 
La Part de ciel. H 2824 
On tourne ... 
Vieille Sicile» 
H 2600,155 Pilotaz, P. 
H 3172 Pirandello, L. 
Pirandello. L. 
24. 
Puskin, A.S. La Fille qu Capitaine« 
Quefféleç, H. Le Bout du monde. 
Chiefféleo. H. La Fin d'un manoir. 
Queffélec. H. Un Recteur de l'Ile 
de Sein. 
Queiroz, E. de. La Relique. 
Queneau. R. loin de Rueil. 
H 2600,118 Radiguet, R. Le Diable au corps, 
H 2481 
H 2963 
H 2512 
H 2895 
Plievier. T. Stalingrad. 
Plisnier, Ch. Meurtres. 1-5. 
1. Mort d'Isabelle.- 2. Le retour 
du fils.- 3. Martine.- 4. Feu dor¬ 
mant. -5. La dernière journée. 
H 2869 Plisnier. Ch. Mères. 1-3. 1. Mes 
bien—aimés.- 2. Nicole Artaud.- 3. 
Vertu du désordre. 
Radiguet. R. Le Diable au corps. 
R. H 2600,72 
H 2600,88 
H 2600,143 
H 2600,199 Ramuz, C.-F. 
d'Orgel. 
Ramuz. C.-F. 
tre vaudois. 
Ramuz. C.-F. 
terre. 
Le Bal du comte 
Aimé Pache, pein- 
La Beauté sur la 
Les Circonstances 
H 2655 
H 3101 
Plisnier. Ch. L'homme nocturne. 
Plisnier, Ch. Beauté des laides. 
H 2600,183 Pollier. A. Grand Quai. 
H 2600,119 Pourrat, H. Les Vaillances, far-H 2600,50 
de la vie 
H 2567 Ramuz, C.-F. Morcçaux choisis. 
H 2600,41 Ramuz. C.-F. Aline. Suivi de 
H 2600,43 
H 2600,26 
H 2513 
H 2404 
H 2405 
ces et aventures de Gaspard des 
Montagnes. Le Pavillon des amou- ^ 2692 
rettes, ou Gaspard et les bour¬ 
geois d'Ambert. 
„ n - H 2709 
Pourrat. H. A la Belle Bergere, 
ou Quand Gaspard de guerre revint H 2406 
Pourrat, H. Les Vaillances,far¬ 
ces et gentillesses de Gaspard H 2407 
des Montagnes. H 2408 
Pourrat. H. Vent de mars. 
Pourtalès, G. de. Marins d'eau H 2488 
cinq nouvelles. 
Ramuz. C.-F. Vie de Samuel Be- 
let. 
La Guerre dans le 
Nouvelles. 
La guérison des mala- 
Adam et Eve. 
Si le soleil ne reve- 
La grande peur dans 
douce. 
Pourtalès, G„ de. 
milieu du monde. 
Les contes du H 2780 
Ramuz. C.-F. 
Haut-Pays. 
Ramuz, C.-F. 
Ramuz. C.-F. 
dies. 
Ramuz, C.-F. 
Ramuz, C.-F. 
nait pas. 
Ramuz, C.-F. 
la montagne. 
Ramuz, C.-F. Les Servants et au¬ 
tres nouvelles. 
H 2514 
H 3038 
Pourtalès, G. de. Saints de pierre.H 2600,167 Ramuz, C.-F. Le Village brûle. Derniers récits. 
Pratollni, V. Chroniques des pau- ^ ^ ^ T< 1>2> 
vres amants. '   
. — ., a m u-î _ h oAnn.14.fi Ravmond, M. Anthologie de la 
H 2600,176 Prévost a'toHi, a.-F. ^buu,±4 française. 
re du Chevalier des Gmeux et» ae 
Manon Lescaut. 
H 2600,34 Proust, M. Morceaux choisis. 
H 2690 Proutv, 0. Stella Dallas. 
Prouty, 0. Une Femme cherche son 
destin. 
Psichari, J. Soeur Anselmine. 
Psichari, J« Le Solitaire du Paci¬ 
fique . 
H 2652 
H 2835 
H 2832 
nouvelle française. 
Rebatet, L. Les Deux etendards. 
Rebreanu, L. Ion le Roumain. 
Régnier, P. Tentation. 
Remarque, E.M. Les camarades. 
H 2600,104 Renan, E. Souvenirs d'enfance 
et de jeunesse. 
H 3180 
H 2797 
H 2515 
H 2409 
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25. 
H 2600,29 Renard. J. Foil de carotte. 
H 2847 Renard. M. Le Voyage immobile. 
H 2517 Sainte-Soline. 
alouettes. 
31. La Montagne des 
H 2849 
H 2696 
H 2410 
K 2411 
H 2412 
Renard. M. 
Renker. G. 
gne. 
Rilke. R.M. 
L'Invitation à la peur. H 2928 Saint-Ebcupéry, A. de. Citadelle. 
L'Auberge dans la monta# 2600,55 
Histoires du bon Dieu. H3098 
Rilke. R.M. Au fil de la vie. Con¬ 
tes et récits de jeunesse. 
Rilke. R.M. Les cahiers de Malte 
Laurids Brigge. 
Saint-Exupéry. A. de. Terre des 
hommes. 
Saint-Exupérv. A. de. Le Petit prin¬ 
ce. 
H 2600,57 Saint-Hélier. M. Le Cavalier de 
paille. 
Saint-Hélier. M. Bois - mort. 
H 2413 Rilke. R.M. Contes de Bohême. 
H 2858 Rivaz. A. Comme le sable. 
H 2600,32 Rivaz. A. Nuages dans la main. 
Budapest ... aller et H 2689 
H 2634 
H 2867 
Roberts. C. 
retour. 
Roberts. C. Gare Victoria seize 
heures trente. 
Robida. M. 
patience. 
Le temps de la longue 
H 3121 Robinson. H.M. Le Cardinal. 
H 3230 Roblès. E. Cela s'appelle l'aurore.1 
H 2784 Roblès. E. Travail d'homme. 
H 3210 Rolin. D. Le Souffle. 
H 2600,101 Rolland. R. Souvenirs de jeunes¬ 
se. <1866-1900>. 
H 2600,56 Romains. J. Les Copains. 
H 2531 
H 2414 
H 3059 
H 2563 
H 3272 
H 3252 
H 2755 
H 2416 
H 2804 
H 2771 
Salacrou. A. Poof, comédie-ballet. 
L'Archipel, Le Noir, comédie. 
Salacrou. A. Théâtre. Une femme li¬ 
bre.- L'Inconnue d'Arras«- Un homme 
comme les autres. 
Salomon. E, v. Les Cadets. 
Salomon. E. v. Le Questionnaire. 
Salvet. A. Le Combat silencieux. 
Sandre. T. Le chèvrefeuille. 
Saroyan, W. Les Acrobates. 
Savary. L. 
tie. 
Au seuil de la sacris- 
H 2482 
H 3155 
Schendel. A. van. Les Oiseaux gris. 
Seghers. A. Les Morts restent jeu¬ 
nes. T. 1.2. 
Romains. J. Les Hommes de bonne 
volonté. T. 1-20. 
H 2600,98 Rougemont. D. de. Journal des 
deux Mondes. 
H 2600,195 Roy. C. La Nuit est le manteau 
des pauvres. 
H 2894 
H 2884 
H 3257 
H 2345 
H 2676 
H 3186 
H 2415 
H 2562 
Roy. G. 
Roy. J. 
Roy. J. 
re. 
Bonheur d'occasion. 
La vallée heureuse. 
La Bataille dans la riziè- 
Russel. J. Mirages des îles. 
Sainte-Soline. Cl. 
je fus ... 
Sainte-Soline. Cl. 
Rameaux. 
Sainte-Soline. Cl. 
seuil. 
Et l'Enfant que 
H 2420 
Le Dimanche des H 2421 
H 2723 
H 2346 
H 2881 
Le Haut - du - 
H 2417 Seppanen, U. Tempête sur la maison. 
H 3023 Serge. V. L'Affaire Toulaév. 
H 3124 Serge. V. Les derniers Temps. 
H 2518 Seuphor. M. Douce province. 
H 2711 Shakespeare. ¥. La Tempête. 
H 2519 Shaw. B. Le Dilemme du docteur. 
H 2604 Sieburg. F. De ma Fenêtre. 
H 3011 Sigaux. G. Les Chiens enragés. 
H 2716 Silone. I. Le Grain sous la neige. 
H 2600,132 Silone. I. Fontamara. 
H 2418 Silve. C. Bénédiction. 
H 2419 Silvestre. Ch. Prodigue du coeur. 
Silvestre. Ch. Le démon du soir. 
Silvestre. Ch. Mère et fils. 
Simenon. G. La Fuite de M. Monde. 
Simenon. G. Les soeurs Lacroix. 
Sainte-Soline. Cl. Irène Maurepas. Simenon. G. L'Homme qui regardait passer les trains. 
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26. 
H 3094 Simenon, G. Le Pendu de Saint-Pho- H 3156 Soederholm. M. Après la rosée, la 
lien. pluie. 
v 
H 3254 Simenon, G. La vérité sur Bébé H 3022 Solokhov. M.A. Terres défrichées. 
Donftö » 
H 2483 So them. K. Vers l'exil. 
H 3122 Simenon. G. Oeuvres Ed. collecti- T7 
ve, T, 1 s , 3216 Soulac. A.-M. Une Nuit comme celle- 
H 3122,1 Simenon. G. La veuve Couderc - Le c^"* 
coup de vague - Les demoiselles de H 2520 Speaight. R. Le Coeur intraitable. 
Concarneau - Le fils Cardinaud. TT „ H 3015 Sperber. M. Et le buisson devint 
H 3122,2 Simenon. G. L'Outlaw - Cour d'as- cendre, 
sises - Il pleut bergère ... - Ber- TT „ 
gelon. H 3189 Sperber. M. ... qu'une Larme dans 
l'océan. 
H 3122,3 Simenon. G, 45 à l'ombre - Les 
clients d'Avrenos - Quartier nègre. Spteler, • ^es Premiers Souve- 
mrs • 
H 3122,4 Simenon. G. L'Assassin - Malempin TT ,. , „ T , , , 
- Le voyageur de la Toussaint. H 3030 Standlsh> ^ Plste aes elephants. 
H 3122,5 Simenon. G. Long cours - L'évadé.- H 2970 gtelnbeck> J* Les Naufragés de l'an- 
"tocax* 
H 3122,6 Simenon. G. Chez Krull - Le sus- „ ono- . , , _ . ,. 
pect - Faubourg. H 3091 Steinbeck, d. Au dieu inconnu. 
H 3122,7 Simenon.G. l'aîné des Ferchaux - H 3092 Steinbeck, J. La grand Vallée. Itou- 
Les trois crimes de mes amis. * 
H 3122,8 Simenon. G. Le blanc à lunettes - H 2923 Steinbeck> Les Pâturag«s du ciel. 
La maison des sept jeunes filles - H 2675 Steinbeck. J. Tortilla Fiat, 
Oncle Charles s'est enfermé. „ _QQ_ . . . H 2882 Steinbeck. J. Les raisins de la co- 
H 3122,9 Simenon. G. Ceux de la soif - Le 1ère. 
cheval blanc - Les inconnus dans „ onAr c, . , , T „ H 2905 Steinbeck. J. Rue de la Sardine, la maison.   
,t m ^ t it,... H 2803 Steinbeck. J. Des Souris et des H 3122,10 Simenon. G. Les noces de Poitiers r ' 
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